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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Международные экономические отношения» являет-
ся одной из первых общепрофессиональных дисциплин в системе 
подготовки экономистов по специальности «Мировая экономика». 
В условиях формирования рыночных отношений особую актуаль-
ность и практическую значимость приобретает изучение дисциплин 
рыночного направления, особенно связанных с внешнеэкономиче-
ской деятельностью фирм, международными экономическими отно-
шениями на региональном и государственном уровнях. Знание тен-
денций развития современных международных экономических отно-
шений имеет большое значение для эффективной деятельности 
субъектов хозяйствования на внешнем рынке. 
Основная цель дисциплины – ознакомить студентов, начинающих 
изучение специальных экономических курсов и дисциплин специали-
зации, с основными базовыми понятиями международных экономи-
ческих отношений, обеспечить необходимую основу для дальнейшего 
более глубокого изучения и усвоения данного круга вопросов, 
успешного применения полученных знаний в практической деятель-
ности. 
Задачи дисциплины сводятся к двум основным направлениям: 
 дать студентам необходимые теоретические, методологические и 
практические знания в области международных экономических от-
ношений; 
 привить умение самостоятельно творчески использовать полу-
ченные знания в процессе последующего обучения и практической 
работы. 
В условиях широкого делового рыночного общения, особенно 
международного, требуются твердые знания и немалое своеобразное 
умение в налаживании и поддержании взаимовыгодных устойчивых 
цивилизованных партнерских контактов. Важная предпосылка этого –  
усвоение и применение на практике положений и ситуаций, рассмат-
риваемых в рамках настоящего курса. 
Содержание дисциплины строится таким образом, чтобы обеспе-
чить межпредметную связь и преемственность с другими общетеоре-
тическими и общепрофессиональными дисциплинами: экономиче-
ской теорией, историей мировой экономики, микро- и макроэкономи-
кой, мировой экономикой и др. 
Дисциплина «Международные экономические отношения» являет-
ся базой для освоения других специальных дисциплин, таких как 
«Международные экономические организации и объединения», 
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«Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью», 
«Организация и техника внешнеторговых операций» и др. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 сущность и социальную значимость своей будущей профессии и 
специальности; 
 тенденции развития современных международных экономиче-
ских связей; 
 значение международной миграции рабочей силы, движения ка-
питала, мировой валютной системы и межстрановых расчетов; 
 о сущности свободных экономических зон и их значении для 
развития национальной экономики; 
 сущность, значение и предпосылки международной интеграции; 
 о деятельности транснациональных корпораций в мировом хо-
зяйстве. 
После изучения дисциплины студент должен уметь: 
 владеть теоретическими и общеметодологическими вопросами 
международных экономических отношений; 
 применять правовые аспекты регулирования мирохозяйственных 
связей, механизм управления международным бизнесом; 
 владеть вопросами международной торговли товарами, услуга-
ми, интеллектуальной продукцией; 
 владеть практическими аспектами международных экономиче-
ских отношений и внешнеэкономической  деятельности, в частности 
вопросами ценообразования и особенностями договорных отношений 
в мировой торговле. 
Дисциплина изучается на дневном отделении в 5, 6 семестрах, на 
заочном отделении – в 8, 9 семестрах. После изучения дисциплины 
студентами выполняется курсовая работа (на дневном отделении –  
в 6 семестре, на заочном – в 8).  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, ЗАДАНИЯ 
 
Тема 1. СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. ПРЕДМЕТ  
И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Предмет и задачи курса. Место и роль международных экономиче-
ских отношений в развитии национальной экономики. Интенсифика-
ция внешнеэкономических связей как условие удовлетворения по-
требностей населения. 
Типология стран мира: страны с развитой рыночной экономикой 
(промышленно развитые), страны с развивающейся рыночной эконо-
микой (в том числе новые индустриальные страны) и государства с 
переходной экономикой (постсоциалистические страны), страны с 
неразвитой рыночной экономикой (наименее развитые страны) и 
страны с нерыночной экономикой. 
Основные виды экономической информации: статистическая, бух-
галтерская отчетность, оперативная информация. Механизм органи-
зации международной статистики. Основные источники экономиче-
ской информации по международным экономическим отношениям и 
внешнеэкономической деятельности: публикации Международного 
статистического института, статистические издания Организации 
Объединенных Наций (ООН) и других межправительственных  орга-
низаций, а также национальных правительственных и неправитель-
ственных служб. 
Международные экономические классификации: Международная 
стандартная отраслевая классификация всех видов экономической де-
ятельности, Стандартная международная торговая классификация 
ООН, Гармонизированная система описания и кодирования товаров, 
Классификатор основных продуктов. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Предмет и задачи дисциплины «Международные экономические 
отношения». 
2. Типология стран мира. 
3. Характер, тенденции и условия развития современных между-
народных экономических отношений. 
4. Основные источники информации по международным экономи-
ческим отношениям и внешнеэкономической деятельности. 
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5. Международное разделение труда как основа формирования 
мирового хозяйства. Место Республики Беларусь в международном 
разделении труда. 
6. Направления и виды международной специализации. 
7. Понятие и виды международного кооперирования производства. 
8. Показатели, используемые для анализа международного разде-
ления труда. 
 
Темы докладов 
 
1. Этапы развития международных экономических отношений. 
2. Показатели, характеризующие уровень международной специа-
лизации отрасли и страны. 
3. Место Республики Беларусь в современных международных 
экономических отношениях. 
4. Экономическая взаимозависимость стран и обеспечение между-
народной экономической безопасности. 
5. Характеристика степени открытости белорусской экономики 
факторов, ее определяющих. 
 
Задания 
 
Задание 1. По данным таблицы 1 рассчитайте показатели экспорт-
ной квоты условной страны в целом и по отраслям, сделайте выводы. 
С помощью коэффициента темпов международного разделения труда 
оцените, как ориентирована национальная экономика: на внутренний 
или на внешний рынок. 
 
Таблица 1  –  Показатели, характеризующие объемы производства и экспорта  
отдельных отраслей условной страны, млн усл. ед. 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Валовой внутренний продукт 
страны 13 033 13 050 12 800 13 400 14 100 
Объем выпуска по отраслям: 
продукция химической 
промышленности 1 120 1 830 1 973 1 985 2 085 
машины и оборудование 2 730 2 850 2 930 2 958 3 010 
сельскохозяйственная про-
дукция 2 550 2 670 2 570 2 660 2 780 
легкая промышленность 1 873 2 030 2 177 2 250 2 380 
деревообработка 1 096 1 090 1 150 1 730 2 070 
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Око нчание таблицы 1  
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Экспорт, всего 1 996 2 300 3 560 3 890 4 580 
В том числе: 
продукция химической 
промышленности 350 430 520 785 857 
машины и оборудование 630 850 970 998 1 092 
сельскохозяйственная про-
дукция 78 198 230 330 425 
текстильные изделия 51 95 183 278 342 
древесина 32 103 215 383 582 
 
Задание 2. На основе данных таблицы 2 сделайте выводы об экс-
портной специализации страны. Для этого определите коэффициент 
экспортной специализации и экспортную квоту в производстве отрас-
ли, оцените соотношение удельных весов страны в мировом экспорте 
и мировом ВВП (валовом внутреннем продукте). 
 
Таблица 2  –  Показатели мирового и национального объема производства  
и экспорта продукции по отдельным отраслям за 2 года,  
млн усл. ед. 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 
Мировой объем ВВП 28 000 000 28 157 000 
Мировой объем экспорта, всего 5 110 330 5 340 300 
В том числе продукция: 
химической промышленности 910 700 978 300 
машиностроения 1 320 000 1 122 000 
легкой промышленности 550 600 470 300 
деревообрабатывающей отрасли 73 800 182 500 
сельского хозяйства 2 130 000 2 350 000 
ВВП страны, всего 18 710 19 100 
В том числе объем производства: 
химической промышленности 3 100 4 850 
машиностроения 5 630 5 558 
легкой промышленности 2 120 2 300 
деревообрабатывающей отрасли 1 890 1 978 
сельского хозяйства 6 348 6 487 
Экспорт страны, всего 6 970 5 810 
В том числе продукция: 
химической промышленности 878 610 
машиностроения 4 120 4 107 
легкой промышленности 210 92 
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Око нчание таблицы 2  
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 
деревообрабатывающей отрасли 743 638 
сельского хозяйства 935 350 
 
Задание 3. Рассчитайте экспортную, импортную и внешнеторго-
вую квоту Республики Беларусь, а также коэффициент международ-
ного разделения труда, используя данные таблицы 3. Сделайте выво-
ды о роли внешнеэкономического фактора в развитии национальной 
экономики. 
 
Таблица 3  –  Показатели национального производства, экспорта и импорта  
Республики Беларусь за ряд лет, млн долл. США 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 
ВВП 10 534 11 421 30 192 36 932 45 216 60 384 48 797 
Экспорт 4 803 7 326 15 979 19 734 24 275 32 571 21 282 
Импорт 5 564 8 646 16 708 22 351 28 693 39 381 28 564 
 
Задание 4. На основе данных, представленных в таблице 4, оцени-
те степень открытости экономик двух стран и зависимость каждой из 
них от внешней торговли. 
 
Таблица 4  –  Показатели, характеризующие степень открытости экономики 
стран А и Б 
Показатели Страна А Страна Б 
ВВП, млн долл. США 10 284,0 358 140,0 
Экспорт, млн долл. США 6 920,0 50 900,0 
Импорт, млн долл. США 5 300,0 38 350,0 
Численность населения, млн чел. 10,3 148,2 
Прямые иностранные инвестиции, млн долл. США 13,2 95,6 
 
Задание 5. Проведите сравнительный анализ степени участия 
стран в международных экономических отношениях на основании 
данных таблицы 5. Подумайте, от каких факторов может зависеть 
степень открытости экономики страны.  
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Таблица 5  –  Показатели открытости экономик стран мира 
Показатели Беларусь Россия Украина Польша Китай США 
1 2 3 4 5 6 7 
Внешнеторговый 
оборот, всего, млрд 
долл. США 53,013 578,900 101,000 304,800 2 124,600 3 116,000 
В том числе: 
экспорт, млрд 
долл. США 24,339 355,500 46,700 144,600 1 220,000 1 148,000 
импорт, млрд 
долл. США 28,674 223,400 54,300 160,200 904,600 1 968,000 
ВВП по среднего-
довому курсу, млрд 
долл. США 44,770 – 90,100 420,300 3 251,000 13 700,000 
ВВП по паритету 
покупательной 
способности, млрд 
долл. США 103,500 2 097,000 323,300 623,100 5 400,000 – 
Численность насе-
ления, млн чел. 9,7 141,0 46,2 38,5 1330,0 303,0 
 
Око нчание таблицы 5  
Показатели Япония Германия Франция Великобритания Италия Канада 
1 8 9 10 11 12 13 
Внешнеторговый 
оборот, всего, 
млрд долл. США 1 251,400 2 429,000 1 146,900 1 063,600 1 000,500 817,500 
В том числе: 
экспорт, млрд 
долл. США 678,100 1 354,000 546,000 442,200 502,400 431,100 
импорт, млрд 
долл. США 573,300 1 075,000 600,900 621,400 498,100 386,400 
ВВП по средне-
годовому курсу, 
млрд долл. США 4 384,000  2 560,000 2 773,000 2 105,000 1 432,000 
ВВП по парите-
ту покупатель-
ной способно-
сти, млрд долл. 
США – 2 807,000 2 075,000 – – – 
Численность 
населения, млн 
чел. 127,3 82,4 64,0 60,9 58,1 33,2 
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Тема 2. ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 
 
Понятие мирового хозяйства, мирового рынка, международных 
экономических отношений. Специфика международных экономиче-
ских отношений. Система международных экономических отноше-
ний. Формы международных экономических отношений. Субъекты 
международных экономических отношений. 
Предпосылки возникновения и развития системы международных 
экономических отношений. Развитие производительных сил. Формиро-
вание национальных рынков и их специализация. Возможность и необ-
ходимость возникновения хозяйственных связей между странами. 
Этапы развития, современная структура и глобальные проблемы 
мирового хозяйства. Международные экономические отношения как 
составляющая мирового хозяйства. Структура международных эко-
номических отношений: международное разделение труда как основа 
международных экономических отношений, международная торговля 
товарами и услугами, международное движение капиталов, междуна-
родная миграция рабочей силы, международные валютно-финансо-
вые и кредитные отношения, международная интеграция. 
Протекционизм и свобода торговли как основные подходы к регу-
лированию внешнеэкономической деятельности. Взгляды мерканти-
листов. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Доктрина срав-
нительных преимуществ Д. Рикардо. Индекс условий торговли как 
обобщающий показатель эффективности международного разделения 
труда. 
Факторы производства (труд, капитал, земля) и неоклассическая 
концепция Хекшера–Олина. Парадокс Леонтьева и ограниченность 
применения неоклассической концепции. Новые интерпретации фак-
торного подхода: выделение квалификации рабочей силы, предпри-
нимательской способности и др. как самостоятельных факторов про-
изводства. 
Новейшие теории внешней торговли: международная компания как 
объект анализа. Исследования С. Линдера и разработка теории цикла 
жизни продукции. Четыре этапа экспорта технологически сложных то-
варов. Теория конкуренции М. Портера: четыре параметра, определя-
ющих развитие внешней торговли (факторные условия, условия спро-
са, состояние близких и обслуживающих отраслей, стратегия фирмы в 
конкурентной среде). Современные новации и трактовки. 
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Особенности положения Республики Беларусь и других стран Со-
дружества Независимых Государств (СНГ) в мировых хозяйственных 
связях. Место внешнеэкономических связей в экономике Республики 
Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Этапы развития и современная структура мирового хозяйства. 
Предпосылки возникновения и развития международных экономиче-
ских отношений. 
2. Международные экономические отношения как составляющая 
часть мирового хозяйства. 
3. Факторы, влияющие на уровень развития международных эко-
номических отношений. 
4. Глобальные проблемы мирового хозяйства и пути их преодоления. 
5. Основные принципы политики протекционизма. 
6. Последствия применения принципа свободы торговли. 
7. Развитие новейших теорий мирохозяйственных связей. 
8. Развитие теоретических взглядов, основанных на протекционизме. 
9. Теории мирохозяйственных связей, основанные на принципах 
свободной торговли. 
Темы докладов 
 
1. Тенденции и противоречия международной торговли и их объ-
яснение различными экономическими школами. 
2. Особенности современной территориально-товарной структуры 
международной торговли и новые походы к ее теоретическому обос-
нованию. 
3. Понятие условий торговли и их использование в ходе анализа 
экономических отношений между странами. 
4. Характеристика модели внешнеэкономических связей Респуб-
лики Беларусь. 
 
Задания 
 
Задание 6. Рассчитайте индекс условий торговли для страны и 
сделайте выводы о эффективности ее внешнеторговой деятельности 
на основе данных таблиц 6–7. 
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Таблица 6  –  Данные об экспорте страны по товарным группам 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Количе-
ство 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Количе-
ство 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Количе-
ство 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Машины и оборудование, 
тыс. шт. 841,0 1 742,0 1 045,0 2 352,0 1 015,0 2 360,0 
Текстильные изделия, 
тыс. шт. 893,0 35,8 1 030,0 55,8 1 120,0 67,3 
Сельскохозяйственная 
продукция, тыс. т 2 573 708 2 830 809 2 800 810 
Прочие товары, тыс. т 2 250 1 418 3 085 1 920 2 950 1 900 
 
Таблица 7  –  Данные об импорте страны по товарным группам 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Количе-
ство 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Количе-
ство 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Количе-
ство 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Машины и оборудование, 
тыс. шт. 943,0 1 316,0 1 012,0 1 870,0 1 010,0 1 930,0 
Текстильные изделия, 
тыс. шт. 520,0 22,7 539,0 30,0 543,0 45,0 
Сельскохозяйственная 
продукция, тыс. т 1 100 2 200 1 000 2 030 973 1 873 
Прочие товары, тыс. т 3 100 1 970 3 050 2 070 2 930 1 950 
 
Задание 7. В таблице 8 представлены данные о специализации 
двух стран. Определите недостающие данные в таблице и коэффици-
ент обмена между странами. 
Определите зависимость объемов производства льна от объема 
производства шерсти для страны Б и постройте уравнение этой зави-
симости. 
 
Таблица 8  –  Сведения об объемах производства товаров в странах А и Б  
до и после специализации, тыс. т 
Показатели 
Страна А Страна Б 
Шерсть Лен Шерсть Лен 
Выпуск и потребление до специализа-
ции 80 170  100 
Выпуск после специализации 50 300  0 
Экспорт     
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Око нчание таблицы 8  
Показатели 
Страна А Страна Б 
Шерсть Лен Шерсть Лен 
Импорт     
Потребление в результате специализа-
ции и торговли   120 105 
Выигрыш +10  +8  
 
Задание 8. В таблице 9 представлены данные о специализации 
двух стран. Определите недостающие данные в таблице и коэффици-
ент обмена между странами.  
Определите максимальный объем производства синтетического 
волокна в стране А и максимальный объем выпуска  стали в стране Б. 
 
Таблица 9  –  Сведения об объемах производства товаров в странах А и Б  
до и после специализации, тыс. т 
Показатели 
Страна А Страна Б 
Сталь 
Синтетическое 
волокно 
Сталь 
Синтетическое 
волокно 
Выпуск и потребление до специ-
ализации 1 350 930 2 300 325 
Выпуск после специализации 300   100 
Экспорт     
Импорт     
Потребление в результате специ-
ализации и торговли 1 470 932 2 350 327 
Выигрыш +120    
 
Задание 9. Страна А может произвести за год не более 150 тыс. т 
угля и не более 350 тыс. т нефти. Страна Б может произвести за год 
не более 200 тыс. т угля и не более 500 тыс. т нефти. Первоначально 
государство А производило и потребляло за год 210 тыс. т нефти, а 
государство Б – 40 тыс. т угля. После специализации и торгового об-
мена выигрыш в потреблении обеих стран по каждому продукту со-
ставил 1 тыс. т в год. Определите, какая страна какой продукт экспор-
тирует и в каком объеме. 
 
Задание 10. Страна А, чтобы произвести дополнительно 4 т дынь, 
должна отказаться от производства 8 т бананов. В стране Б для выпус-
ка дополнительных 5 т дынь необходимо отказаться от производства  
2 т бананов. Заполните таблицу 10 и определите коэффициенты заме-
щения для каждой страны и коэффициент обмена между странами. 
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Таблица 10  –  Сведения об объемах производства товаров в странах А и Б  
до и после специализации, тыс. т 
Показатели 
Страна А Страна Б 
Бананы Дыни Бананы Дыни 
Выпуск и потребление до специали-
зации 1 000   800 
Выпуск после специализации  500 200  
Экспорт 80    
Импорт     
Потребление в результате специали-
зации и торговли 1 010 610   
Выигрыш    +15 
 
Задание 11. Оцените структуру экспорта региональных группиро-
вок в 2006 г., используя данные таблицы 11. Сделайте выводы. 
 
Таблица 11  –  Экспорт региональных группировок 
Показатели Страны СНГ 
Европейское 
сообщество 
(25 стран) 
Организация 
экономического 
сотрудничества  
и развития 
Ассоциация 
государств 
Юго-
Восточной 
Азии 
Всего экспорта, млрд долл. 
США 409 4 409 7 266 593 
Экспорт на одного жителя, 
долл. США 1 661 9 526 6 179 1 052 
 
Задание 12. Оцените структуру экспорта  и импорта стран 
Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) в 2007 г., исполь-
зуя данные таблицы 12. Сделайте выводы. 
 
Таблица 12  –  Торговые потоки стран-участниц ЕАЭС, млн долл. США 
Страны-участницы ЕАЭС Экспорт Импорт 
Беларусь 24 339 28 674 
Казахстан 47 755 32 756 
Кыргызстан 1 134 2 417 
Россия 352 473 199 708 
Таджикистан 1 468 2 455 
 
Задание 13. Объясните, почему общий рынок позволил многим 
отраслям европейской промышленности успешнее конкурировать на 
международных рынках. Объясните утверждение: «Экономическая 
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интеграция ведет двойную жизнь. Она способна стимулировать сво-
бодную торговлю между странами-членами и в то же время создает 
серьезные проблемы в торговле с третьими странами». 
 
Задание 14. Сравните структуру и динамику внешнеторгового 
оборота двух крупнейших интеграционных группировок мира – Ев-
ропейского сообщества (ЕС) и Северо-Американской зоны свободной 
торговли (НАФТА), используя данные таблицы 13. Сделайте выводы. 
 
Таблица 13  –  Сведения о внешней торговле стран ЕС и НАФТА,  
млрд долл. США 
Показатели 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  
ЕС: 
экспорт 128 754 1 479 2 091 5 898 
импорт 138 850 1 536 1 978 6 256 
НАФТА: 
экспорт 61 357 524 912 1 013 
импорт 56 337 647 1 112 968 
 
 
Тема 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ  
И УСЛУГАМИ 
 
Понятие и современное состояние мировой торговли, ее основные 
характеристики (товарная и географическая структура) и показатели 
(стоимостный и физический объем экспорта и импорта, общий объем 
мирового товарооборота), место в системе международных экономиче-
ских отношений. Особенности учета, основные виды экспорта и им-
порта. Основные торгово-экономические центры мировой торговли: 
западноевропейский, североамериканский, азиатско-тихоокеанский. 
Факторы, влияющие на развитие международной торговли: науч-
но-технический прогресс и научно-техническая революция, развитие 
международного разделения труда, деятельность транснациональной 
корпорации, международное регулирование в рамках Всемирной тор-
говой организации и других экономических организаций, либерали-
зация внешнеэкономической деятельности, торгово-экономическая 
интеграция и др. Современные тенденции ее развития: опережающий 
рост международной торговли по сравнению с промышленным и 
сельскохозяйственным производством, быстрое обновление товарной 
номенклатуры, рост международных кооперационных связей, высо-
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кие темпы роста торговли услугами, изменения в соотношении сил 
между ведущими субъектами международной торговли и др. 
Классификация международных коммерческих операций в зави-
симости от объекта сделки: операции купли-продажи товаров, опера-
ции купли-продажи услуг (основных, обеспечивающих, оказываемых 
в бытовой сфере), операции купли-продажи научно-технической про-
дукции. 
Специфика рынка услуг и его регулирование на международном 
уровне. Основные положения Генерального соглашения по торговле 
услугами. Взаимосвязь торговли реальным товаром и услугами. Про-
блема статистического учета. Динамика, географическая структура 
рынка услуг и его международная классификация. 
Лизинг как особая форма аренды. Значение лизинга для развития 
национальной экономики. Особенности международных лизинговых 
операций. 
Инжиниринговые и консалтинговые (консультационные) услуги: 
значение, особенности и перспективы развития в Республике Бела-
русь. Виды инжиниринговых услуг: консультативный, технологиче-
ский, строительный и (или) общий, комплексный инжиниринг. Орга-
низация деятельности по сооружению промышленных объектов. 
Международные перевозки, их разновидности и значение для эко-
номики Республики Беларусь. Государственное и межгосударствен-
ное регулирование рынка транспортных услуг. 
Международный туризм и его виды: классификация по целям по-
ездки, срокам, методу проведения, возрастному составу, численности 
участников и другим признакам. Значение, динамика и структура 
международного рынка туристских услуг, его развитие в Республике 
Беларусь, проблемы организации и регулирования. 
Международные услуги в области культуры и искусства, здраво-
охранения и спорта, образования и науки, домашнего хозяйства и др. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие и основные показатели мировой торговли. 
2. Современные тенденции и формы развития мировой торговли. 
3. Понятие и классификация международных коммерческих опе-
раций. 
4. Торгово-экономические центры мировой торговли, их характе-
ристика. 
5. Структура мировой торговли.  
6. Понятие и классификация международных коммерческих опе-
раций, их характеристика. 
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7. Международная торговля услугами: динамика, структура рынка 
услуг и его регулирование на международном уровне. 
8. Классификация международных услуг. 
9. Лизинг: особенности и значение для развития национальной 
экономики. 
10. Инжиниринговые и консалтинговые услуги. 
11. Международный туризм. 
12. Республика Беларусь на международном рынке услуг. 
 
Темы докладов 
 
1. Место Республики Беларусь в мировой торговле. 
2. Характеристика товарной и географической структуры мировой 
торговли. 
3. Проблемы и перспективы развития международного туризма в 
Республике Беларусь. 
4. Значение лизинга для развития белорусской экономики. 
5. Перспективы развития инжиниринга и консалтинга в Республи-
ке Беларусь. 
6. Роль международных перевозок в развитии экономики Респуб-
лики Беларусь. 
 
Задания 
 
Задание 15. Исходя из данных таблицы 14 определите товарную 
структуру мирового экспорта и оцените ее изменение на протяжении 
анализируемого периода.  
Сделайте выводы о тенденциях развития мирового экспорта и оце-
ните его динамику. Постарайтесь назвать причины произошедших 
изменений в товарной структуре экспорта. 
 
Таблица 14  –  Данные о мировом экспорте по основным товарным группам, 
млрд долл. США 
Товарные группы 
Годы 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Сельскохозяйственная продукция 41 201 297 423 1 342 
Топливо  29 477 364 426 2 862 
Промышленное сырье 33 137 178 234 668 
Готовая продукция 202 1 144 2 509 4 189 10 458 
Прочие товары 7 34 85 171 387 
Всего экспорта товаров  312 1 993 3 433 5 443 15 717 
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Задание 16. На основе данных таблицы 15 определите географиче-
скую структуру мирового экспорта товаров и оцените ее изменение 
на протяжении анализируемого периода. 
Сделайте выводы об изменении роли отдельных регионов в миро-
вом экспорте. 
 
Таблица 15  –  Данные о мировом экспорте по регионам, млрд долл. США 
Регионы 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й 
Северная Америка 100 308 662 1 166 2 043 
Южная и Центральная Аме-
рика 25 80 110 221 597 
Европа 295 799 1 669 3 386 6 444 
СНГ 21 92 55 192 707 
Африка 28 83 92 177 550 
Средний Восток 24 125 129 302 1 022 
Азия 86 351 959 1 933 4 354 
Всего мирового экспорта то-
варов 579 1 838 3 676 7 377 15 717 
 
Задание 17. На основе данных таблицы 16 определите географиче-
скую структуру мирового импорта и оцените ее изменение на протя-
жении анализируемого периода. 
Сделайте выводы об изменении роли отдельных регионов в миро-
вом импорте. 
 
Таблица 16  –  Данные о мировом импорте по регионам, млрд долл. США 
Регионы 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  
Северная Америка 102 347 810 1 731 2 919 
Южная и Центральная Аме-
рика 26 72 125 192 597 
Европа 317 831 1 689 3 461 6 822 
СНГ 20 81 46 130 499 
Африка 23 86 98 162 468 
Средний Восток 16 117 125 208 581 
Азия 89 348 894 1 808 4241 
Всего мирового импорта то-
варов  595 1 882 3 787 7 692 16 127 
 
Задание 18. На основе данных таблицы 17 определите географиче-
скую структуру экспорта товаров Республики Беларусь и оцените ее 
изменение на протяжении анализируемого периода.  
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Таблица 17  –  Экспорт товаров Республики Беларусь по континентам,  
млн долл. США 
Континенты 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  
Европа 7 081,9 13 959,3 17 349,5 21 229,8 28 289,6 
Азия 603,5 1 354,0 1 461,1 1 981,8 2 626,9 
Северная Америка 114,6 293,4 484,2 382,9 244,1 
Южная Америка 95,4 195,8 229,5 457,5 1 393,9 
Африка 80,3 108,9 107,7 155,4 306,8 
Австралия и Океания 3,0 5,9 25,1 12,7 26,0 
Всего экспорта товаров 8 020,9 15 979,3 19 733,7 24 275,3 32 902,1 
 
Задание 19. На основе данных таблицы 18 определите географиче-
скую структуру импорта товаров Республики Беларусь и оцените ее 
изменение на протяжении анализируемого периода.  
Таблица 18  –  Импорт товаров Республики Беларусь по континентам, 
млн долл. США 
Континенты 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  
Европа 8 330,8 14 919,7 19 780,5 25 370,1 34 814,0 
Азия 236,7 747,1 1 336,0 1 938,6 3 037,0 
Северная Америка 153,2 302,1 340,0 475,3 565,5 
Южная Америка 114,4 182,2 308,2 212,0 326,5 
Африка 26,5 40,5 46,1 56,6 83,3 
Австралия и Океания 1,0 6,1 5,1 7,9 11,9 
Всего импорта товаров 9 092,3 16 708,1 22 351,2 28 693,1 39 482,9 
 
Задание 20. На основе данных таблицы 19 определите товарную 
структуру экспорта Республики Беларусь и оцените ее изменение на 
протяжении анализируемого периода.  
Таблица 19  –  Экспорт Республики Беларусь по отдельным товарным  
группам, млн долл. США 
Товарные группы 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  
Пищевые продукты и живые жи-
вотные 1 216,1 1 368,8 1 714,3 2 162,3 
Шкуры, кожевенное сырье и 
пушнина, невыделанные 22,3 24,8 22,1 22,6 
Пробка и лесоматериалы 209,8 160,5 230,5 187,1 
Минеральное топливо, смазоч-
ные масла 5 557,1 7 558,7 8 512,8 12 336,9 
Животные и растительные масла, 
жиры, воск 17,1 26,1 24,6 28,7 
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Око нчание таблицы 19  
Товарные группы 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  
Медицинская и фармацевтиче-
ская продукция 52,4 54,9 61,3 77,7 
Удобрения 1 117,9 1 131,0 1 527,1 3 599,7 
Бумага и бумажные изделия  130,4 141,0 177,7 202,3 
Текстильная пряжа и ткани 474,2 503,5 567,3 587,8 
Машины и транспортное обору-
дование 3 084,6 3 763,2 5 193,9 5 884,3 
Металлообрабатывающие станки 43,5 45,8 71,4 90,8 
Предметы одежды 364,6 390,0 443,2 503,0 
Обувь 81,3 97,0 113,7 131,1 
Всего экспорта 15 979,3 19 733,7 24 275,3 32 902,1 
Задание 21. На основе данных таблицы 20 определите товарную 
структуру импорта Республики Беларусь и оцените ее изменение на 
протяжении анализируемого периода.  
Таблица 20  –  Импорт Республики Беларусь по отдельным товарным группам, 
млн долл. США 
Товарные группы 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  
Пищевые продукты и живые жи-
вотные 1 337,9 1 614,6 1 717,8 2 442,8 
Шкуры, кожевенное сырье и 
пушнина, невыделанные 17,0 13,1 10,7 11,1 
Пробка и лесоматериалы 6,6 10,6 17,1 19,5 
Минеральное топливо, смазоч-
ные масла 5 520,1 7 322,6 10 084,5 13 982,2 
Животные и растительные масла, 
жиры, воск 128,3 130,5 166,7 215,2 
Медицинская и фармацевтиче-
ская продукция 277,5 342,6 404,0 529,4 
Удобрения 15,1 83,8 34,0 173,6 
Бумага и бумажные изделия  227,3 297,7 372,2 487,3 
Текстильная пряжа и ткани 351,4 427,3 487,7 591,2 
Машины и транспортное обору-
дование 3 578,3 5 067,9 6 661,8 9 033,9 
Металлообрабатывающие станки 78,8 121,6 258,9 253,3 
Предметы одежды 58,7 70,0 92,9 127,4 
Обувь 172,9 228,7 209,7 173,8 
Всего импорта 16 708,1 22 351,2 28 693,1 39 482,9 
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Задание 22. На основе данных таблицы 21 оцените товарную 
структуру мирового экспорта по основным группам стран, охаракте-
ризуйте произошедшие изменения. 
 
Таблица 21  –  Товарная структура мирового экспорта по основным группам 
стран, % 
Группы стран 
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Европа: 
Беларусь 100,0 7,4 2,4 38,3 9,6 18,6 23,6 
Россия 100,0 1,4 4,0 62,9 3,8 4,1 23,8 
Украина 100,0 8,8 9,3 6,7 9,4 14,1 51,7 
Азия: 
Азербайджан 100,0 4,2 4,0 84,6 2,1 1,9 3,2 
Армения 100,0 11,5 13,9 1,9 0,5 2,2 69,8 
Казахстан 100,0 2,7 6,1 68,7 2,7 1,7 18,1 
Африка: 
Алжир 100,0 0,1 0,6 98,1 0,6 0 0,6 
Египет 100,0 6,3 3,2 55,5 5,2 0,7 29,2 
ЮАР 100,0 7,0 10,4 9,5 7,5 21,5 44,1 
Америка: 
Бразилия 100,0 19,8 17,4 7,7 6,7 24,2 24,2 
Канада 100,0 6,1 7,8 20,0 7,6 31,8 26,7 
США 100,0 5,7 5,0 3,4 13,1 47,7 25,1 
Австралия и Океа-
ния: 
Австралия 100,0 14,1 23,6 24,0 4,2 8,0 26,1 
Новая Зеландия 100,0 48,5 11,6 1,6 5,1 12,0 21,2 
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Задание 23. На основе данных таблицы 22 оцените товарную 
структуру мирового импорта по основным группам стран, охаракте-
ризуйте произошедшие изменения. 
 
Таблица 22  –  Товарная структура мирового импорта по основным группам 
стран, % 
Группы стран 
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Европа: 
Беларусь 100,0 7,9 4,0 32,8 9,9 20,1 25,3 
Россия 100,0 13,7 3,7 1,3 12,2 43,4 25,6 
Украина 100,0 6,3 3,4 28,2 12,1 28,8 21,1 
Азия: 
Азербайджан 100,0 9,7 3,6 11,6 6,0 46,2 22,9 
Армения 100,0 14,1 2,8 16,0 8,6 18,8 39,8 
Казахстан 100,0 6,6 1,9 12,9 8,6 43,0 27,0 
Африка: 
Алжир 100,0 17,3 4,6 1,1 12,0 37,5 27,4 
Египет 100,0 15,8 9,8 16,3 9,5 19,1 29,5 
ЮАР 100,0 3,7 3,6 18,3 8,9 37,8 27,7 
Америка: 
Бразилия 100,0 4,1 4,0 18,8 18,0 37,4 17,6 
Канада 100,0 5,5 3,0 9,1 10,3 44,8 27,3 
США 100,0 4,0 1,9 18,0 7,6 37,7 30,8 
Австралия и Океа-
ния: 
Австралия 100,0 4,3 1,5 13,2 10,6 42,5 27,8 
Новая Зеландия 100,0 7,6 2,6 14,8 10,8 37,4 26,8 
 
Задание 24. Проанализируйте структуру внешнеторгового оборота 
Республики Беларусь по продукции агропромышленного комплекса (таб-
лица 23). Определите, по каким товарным группам страна является чи-
стым экспортером, а по каким – чистым импортером. Сделайте выводы. 
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Таблица 23  –  Внешнеторговый оборот Республики Беларусь по продукции 
агропромышленного комплекса, млн долл. США 
Товарные группы 
Годы 
1-й  2-й  
Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
Живые животные 4,0 21,1 8,0 23,2 
Мясо и мясопродукты 305,9 40,5 478,7 170,1 
Молочные продукты  
и яйца птицы 973,4 41,4 1143,5 50,8 
Рыба 107,4 328,2 138,1 384,0 
Зерновые и продукты из них 30,4 283,3 58,4 354,5 
Овощи и фрукты 104,8 319,8 113,6 437,0 
Сахар, изделия из сахара и мед 145,5 35,2 178,4 130,2 
Кофе, чай, какао, пряности  
и продукты из них 18,3 192,0 21,2 243,9 
Корма для животных 3,0 285,9 4,5 412,6 
Табак и табачные изделия 24,4 109,1 4,5 115,4 
Всего 24 275,3 28 693,1 32 902,1 39 482,9 
 
Задание 25. На основе данных таблиц 24–25 оцените изменение 
условий торговли для Республики Беларусь по отдельным позициям в 
группе сырьевых товаров и сделайте выводы. 
 
Таблица 24–  Экспорт отдельных видов сырьевых товаров 
Код  
ТН ВЭД* 
Товары 
Годы 
1-й  2-й  
Количество 
Сумма, млн 
долл. США 
Количество 
Сумма, млн 
долл. США 
1701 Сахар, тыс. т 272,1 127,0 323,5 163,8 
2710 Нефтепродукты, 
млн т 
15,1 7 626,2 15,2 10 858,7 
* ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
 
Таблица 25  –  Импорт отдельных видов сырьевых товаров 
Код ТН ВЭД Товары 
Годы 
1-й  2-й  
Количество 
Сумма, млн 
долл. США 
Количество 
Сумма, млн 
долл. США 
1701 Сахар, тыс. т 0,9 0,6 221,0 85,7 
2710 Нефтепродукты, 
млн т 
908,8 486,7 2 516,8 1 543,1 
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Задание 26. На основе данных таблиц 26–27 оцените изменение 
условий торговли для Республики Беларусь по отдельным позициям в 
группе «Машины, оборудование и транспортные средства» и сделай-
те выводы. 
Таблица 26  –  Экспорт отдельных товаров группы «Машины, оборудование 
и транспортные средства» 
Код ТН ВЭД Товары 
Годы 
1-й  2-й  
Коли-
чество, 
тыс. шт. 
Сумма, млн 
долл. США 
Коли-
чество, 
тыс. шт. 
Сумма, млн 
долл. США 
8433 Машины и механиз-
мы для уборки и об-
молота сельскохо-
зяйственных культур 
17,0 91 253 17,1 211 520 
8704 Автомобили грузо-
вые 
13,5 955 627 11,5 922 518 
 
Таблица 27  –  Импорт отдельных товаров группы «Машины, оборудование  
и транспортные средства» 
Код ТН ВЭД Товары 
Годы 
1-й  2-й  
Коли-
чество, 
тыс. шт. 
Сумма, млн 
долл. США 
Коли-
чество, 
тыс. шт. 
Сумма, млн 
долл. США 
8433 Машины и механиз-
мы для уборки и об-
молота сельскохо-
зяйственных культур 
14,4 109 257 16,5 133 620 
8704 Автомобили грузовые 13,0 106 139 14,5 169 799 
Задание 27. На основе данных таблицы 28 определите географиче-
скую структуру мирового экспорта машин и оборудования. Сделайте 
выводы и определите тенденции развития. Рассчитайте долю Респуб-
лики Беларусь в мировом экспорте машин и оборудования. 
 
Таблица 28  –  Мировой экспорт машин и оборудования по группам стран, 
млрд долл. США 
Группы стран 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  
Промышленно развитые страны 78,7 437,0 1 022,0 1 602,9 
Развивающиеся страны 1,5 28,3 152,3 494,6 
Страны с переходной экономикой 9,6 46,1 35,7 41,8 
Всего экспорта по группе «Машины и 
оборудование»  89,8 511,4 1 210,0 2 139,3 
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Задание 28. На основе данных таблицы 29 определите географиче-
скую структуру мирового импорта машин и оборудования. Сделайте 
выводы и определите тенденции развития. Рассчитайте долю Респуб-
лики Беларусь в мировом импорте машин и оборудования. 
 
Таблица 29  –  Мировой импорт машин и оборудования по группам стран, 
млрд долл. США 
Группы стран 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  
Промышленно развитые страны 60,2 310,7 877,9 1 402,4 
Развивающиеся страны 20,2 155,0 286,6 670,1 
Страны с переходной экономикой 9,4 45,7 45,5 66,8 
Всего импорта по группе «Машины и 
оборудование» 89,8 511,4 1 210,0 2 139,3 
 
Задание 29. На основании данных таблицы 30 оцените распреде-
ление экспорта основных видов услуг Республики Беларусь по стра-
нам. Сделайте выводы. 
 
Таблица 30  –  Экспорт основных видов услуг Республики Беларусь,  
млн долл. США 
Виды услуг 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  
Транспортные услуги, всего 495,0 583,6 1 224,1 2 344,8 2 283,7 
В том числе: 
страны СНГ 78,9 150,7 270,5 549,1 413,7 
страны вне СНГ 416,1 432,9 953,6 1 795,7 1 870,0 
Поездки, всего 22,4 93,2 253,1 305,5 368,4 
В том числе: 
страны СНГ 10,1 77,9 125,6 170,4 196,7 
страны вне СНГ 12,3 15,3 127,5 135,1 171,7 
Услуги связи, всего 42,7 50,0 94,0 124,2 154,4 
В том числе: 
страны СНГ 24,5 27,8 57,2 79,4 98,3 
страны вне СНГ 18,2 22,2 36,8 44,8 56,1 
Строительные услуги, всего 69,3 42,0 60,1 77,0 76,9 
В том числе: 
страны СНГ 61,1 37,7 48,7 56,7 51,7 
страны вне СНГ 8,2 4,3 11,4 20,3 25,2 
Компьютерные и информа-
ционные услуги, всего 5,9 4,5 26,4 95,5 159,1 
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Око нчание таблицы 30  
Виды услуг 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  
В том числе: 
страны СНГ 3,6 1,5 6,7 20,3 37,4 
страны вне СНГ 2,3 3,0 19,7 75,2 121,7 
Разные деловые, професси-
ональные и технические 
услуги, всего 269,4 206,9 277,1 243,9 269,2 
В том числе: 
страны СНГ 127,6 67,5 169,7 128,2 106,9 
страны вне СНГ 141,8 139,4 107,4 115,7 162,3 
Всего экспорта услуг 925,1 1 000,3 1 959,3 3 248,4 3 490,4 
В том числе: 
страны СНГ 313,3 368,5 682,6 1 023,2 1 005,6 
страны вне СНГ 611,8 631,8 1 276,7 2 225,2 2 484,8 
 
Задание 30. На основании данных таблицы 31 оцените распреде-
ление импорта основных видов услуг Республики Беларусь по стра-
нам. Сделайте выводы. 
 
Таблица 31  –  Импорт основных видов услуг Республики Беларусь,  
млн долл. США 
Виды услуг 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  
Транспортные услуги, всего 133,2 109,5 308,8 921,7 837,6 
В том числе: 
страны СНГ 38,2 62,7 107,7 206,3 187,6 
страны вне СНГ 95,0 46,8 201,1 715,4 650,0 
Поездки, всего 124,0 243,2 603,8 613,5 585,1 
В том числе: 
страны СНГ 34,5 98,1 204,1 278,0 250,1 
страны вне СНГ 89,5 145,1 399,7 335,5 335,0 
Услуги связи, всего 32,1 40,4 71,7 76,5 70,6 
В том числе: 
страны СНГ 22,9 25,2 43,3 47,3 31,7 
страны вне СНГ 9,2 15,2 28,4 29,2 38,9 
Строительные услуги, всего 14,2 11,0 19,9 52,0 80,7 
В том числе: 
страны СНГ 5,6 5,6 13,9 40,8 13,0 
страны вне СНГ 8,6 5,4 6,0 11,2 67,6 
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Око нчание таблицы 3 1  
Виды услуг 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  
Компьютерные и информаци-
онные услуги, всего 7,6 4,4 12,5 17,1 42,3 
В том числе: 
страны СНГ 4,1 1,8 7,1 8,8 13,5 
страны вне СНГ 3,5 2,6 5,4 8,3 28,8 
Разные деловые, профессио-
нальные и технические услу-
ги, всего 109,3 123,3 152,8 161,1 117,1 
В том числе: 
страны СНГ 52,6 63,1 100,3 96,1 50,8 
страны вне СНГ 56,7 60,2 52,5 65,0 66,3 
Всего импорта услуг 443,2 562,6 1 249,5 2 002,7 2 067,4 
В том числе: 
страны СНГ 163,4 264,5 502,3 728,8 704,3 
страны вне СНГ 279,8 298,1 747,2 1 273,9 1 363,1 
 
Задание 31. На основании данных таблицы 32 проанализируйте 
географическую структуру экспорта услуг Республики Беларусь. 
Сделайте выводы.  
 
Таблица 32  –  Информация об экспорте услуг Республики Беларусь  
по странам-партнерам 
Показатели 
Годы 
Темп изме-
нения, % 
1-й  2-й  
Сумма, млн 
долл. США 
Удельный 
вес, % 
Сумма, млн 
долл. США 
Удельный 
вес, % 
Страны СНГ, всего 1 165,1  1 005,6   
В том числе: 
Россия  962,7  817,6   
Украина 129  116,9   
Страны вне СНГ, всего 3 022,0  2 484,8   
В том числе:  
Германия 606,7  556,2   
Польша 325,5  313,3   
Кипр 122,8  128,7   
Литва 178,2  126,8   
Нидерланды 151,0  126,4   
Великобритания 150,4  123,6   
Индия 154,5  103,0   
США 94,4  85,6   
Латвия 104,0  81,5   
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Око нчание таблицы 32  
Показатели 
Годы 
Темп изме-
нения, % 
1-й  2-й  
Сумма, млн 
долл. США 
Удельный 
вес, % 
Сумма, млн 
долл. США 
Удельный 
вес, % 
Венгрия 103,4  75,3   
Бразилия 110,3  57,0   
Словакия 79,6  56,6   
Всего экспорта услуг  4 187,1  3 490,4   
 
Задание 32. На основании данных таблицы 33 проанализируйте 
географическую структуру импорта услуг Республики Беларусь. Сде-
лайте выводы.  
 
Таблица 33  –  Информация об импорте услуг Республики Беларусь  
по странам-партнерам 
Показатели 
Годы 
Темп изме-
нения, % 
1-й  2-й  
Сумма, млн 
долл. США 
Удельный 
вес, % 
Сумма, млн 
долл. США 
Удельный 
вес, % 
Страны СНГ, всего 938,0  704,3   
В том числе: 
Россия  618,0 
 
450,5 
  
Украина 276,1  225,5   
Страны вне СНГ, всего 1 679,8  1 363,1   
В том числе: 
Литва 228,9 
 
209,7 
  
Германия 165,7  160,5   
Польша 109,6  103,3   
Великобритания 106,5  91,0   
Турция 77,0  76,8   
Латвия 99,3  75,1   
Швейцария 172,9  75,1   
США 34,6  45,6   
Дания 63,9  43,1   
Австрия 46,9  40,0   
Сингапур 26,6  39,5   
Эстония 57,3  38,9   
Италия 32,4  35,9   
Египет 36,5  31,5   
Чехия 27,3  27,8   
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Око нчание таблицы 33  
Показатели 
Годы 
Темп изме-
нения, % 
1-й год 2-й год 
Сумма, млн 
долл. США 
Удельный 
вес, % 
Сумма, млн 
долл. США 
Удельный 
вес, % 
ОАЭ 9,1  22,4   
Всего импорта услуг 2 617,8  2 067,4   
 
Задание 33. Используя данные таблицы 34, определите среднего-
довые изменения численности туристов и поступлений от туризма в 
мировом масштабе. Сравните динамику этих показателей и сделайте 
выводы. 
 
Таблица 34  –  Динамика международных туристских прибытий  
и поступлений от туризма на протяжении 10 лет 
Годы Число прибытий, млн чел. 
Поступления от туризма,  
млн долл. США 
1-й 159,690 17,900 
2-й 284,841 102,372 
3-й 454,875 255,006 
4-й 566,082 393,230 
5-й 592,122 423,116 
6-й 610,763 435,981 
7-й 625,236 444,741 
8-й 686,738 567,975 
9-й 693,235 737,463 
10-й 763,917 634,704 
 
Задание 34. Оцените распределение доходов от туризма и турист-
ских потоков по регионам мира, используя данные таблицы 35. Сде-
лайте выводы. 
 
Таблица 35  –  Распределение доходов от туризма и туристских потоков  
по регионам мира 
Регионы  
мира 
Годы 
1-й  2-й  3-й  
Число при-
бытий,  
млн чел. 
Поступления 
от туризма, 
млн долл. 
США 
Число при-
бытий,  
млн чел. 
Поступле-
ния от ту-
ризма, млн 
долл. США 
Число при-
бытий,  
млн чел. 
Поступления 
от туризма, 
млн долл. 
США 
Африка 17,7 6,8 24,9 9,6 33,4 19,2 
Америка 92,7 67,6 120,2 121,2 125,7 132,0 
Азия 62,5 41,0 91,9 78,1 145,5 129,5 
Европа 276,7 132,9 372,5 226,1 422,9 328,5 
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Око нчание таблицы 35  
Регионы  
мира 
Годы 
1-й  2-й  3-й  
Число при-
бытий,  
млн чел. 
Поступления 
от туризма, 
млн долл. 
США 
Число при-
бытий,  
млн чел. 
Поступле-
ния от ту-
ризма, млн 
долл. США 
Число при-
бытий,  
млн чел. 
Поступления 
от туризма, 
млн долл. 
США 
Средний 
Восток 5,2 6,6 15,6 9,7 36,3 25,5 
Всего до-
ходов по 
регионам 
мира 454,9 255,0 625,2 444,7 763,9 634,7 
 
 
Тема 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
 
Понятие торгового посредничества. Посреднические услуги в 
международной торговле, их роль и значение, масштабы распростра-
нения. Виды предоставляемых услуг. Экономическая целесообраз-
ность использования посредников. Классификация посредников. 
Брокеры и брокерские операции, их отличительные черты. Торго-
вые агенты, отличительные черты их деятельности. Особенности 
определения и правового регулирования агентских соглашений в раз-
личных странах. 
Комиссионеры: понятие, виды. Консигнационные соглашения. По-
нятие простой, частичной возвратной и безвозвратной консигнации. 
Основные условия договора комиссии. 
Посредники по перепродаже. Дистрибъютерская деятельность и 
особенности договора о предоставлении права на продажу товаров. 
Условия работы посредников на рынке. 
Организационные формы торгово-посреднических операций. Осо-
бенности деятельности торгово-посреднических фирм в современных 
условиях. 
Развитие внешнеторгового посредничества в Республике Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие международного торгового посредничества. 
2. Правовое регулирование и отличительные черты деятельности 
брокеров и торговых агентов. 
3. Экономическая целесообразность работы с посредниками. 
4. Основные виды посреднических услуг. 
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Темы докладов 
 
1. Развитие посредничества в Республике Беларусь. 
2. Регулирование посредничества в Республике Беларусь. 
3. Сущность и особенности брокерских операций, их отличитель-
ные черты.  
4. Организационные формы торгово-посреднических операций.  
5. Особенности деятельности торгово-посреднических фирм в со-
временных условиях. 
 
 
Тема 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ БИРЖИ 
 
Эволюция форм рыночной торговли и становление товарных 
бирж. Возникновение биржевой торговли в Европе, Америке, Азии. 
Особенности развития биржевой торговли в России. 
Понятие биржевого товара, его основные качества. Характерные 
черты биржи как коммерческой организации. Классификация бирж. 
Наличные и срочные биржи. Предпосылки возникновения фьючерс-
ной торговли. Функции наличной и фьючерсной бирж. 
Понятие международной товарной биржи. Организационные фор-
мы товарной биржи. Публично-правовые и частные биржи, их отли-
чия. Структура и органы управления биржей. 
Основные виды биржевых сделок. Организация и порядок осу-
ществления сделок на наличный товар. Форвардные сделки. Срочные 
(фьючерсные) сделки, их отличия от товарных форвардов. Понятие 
офсетной сделки. Сделки с опционами. Виды опционов. Стоимость 
опциона. Факторы, определяющие временную стоимость опциона. 
Основные опционные стратегии. 
Биржевые операции, их виды. Купля-продажа наличного товара. 
Операции хеджирования, их разновидности. Механизм хеджирования 
с помощью фьючерсов и опционов. 
Спекулятивные операции, их техника. Игра на повышение и по-
нижение. Горизонтальный и вертикальный спрэды, арбитраж. Роль 
спекулятивных операций в механизме биржевой торговли. 
Порядок расчетов на фьючерсных товарных биржах. Система фи-
нансовых гарантий для клиентов. Понятие клиринговой фирмы, кли-
ринговой палаты, их функции. Маржевой счет, его назначение. Поня-
тие и методы определения первоначальной, минимальной и дополни-
тельной маржи. 
География биржевой торговли. Тенденции развития международ-
ной торговли биржевыми товарами. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1. Эволюция форм рыночной торговли и становление товарных 
бирж. 
2. Понятие биржевого товара, его основные качества. Виды бир-
жевых сделок. 
3. Понятие международной биржи. 
4. Виды биржевой деятельности. 
5. Основные виды биржевых сделок. 
 
Темы докладов 
 
1. Развитие биржевой торговли в различных странах мира. 
2. Особенности развития биржевой торговли в России. 
3. Биржевая торговля в Республике Беларусь: проблемы и перспек-
тивы развития. 
4. Особенности работы на фьючерсных товарных биржах. 
 
 
Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АУКЦИОНЫ И ТОРГИ 
 
Понятие аукционного товара, его отличия от биржевого. Аукцион 
как коммерческая организация. Организационная структура аукциона. 
Виды аукционов. Специализация открытых и закрытых аукционов. 
Техника проведения международных аукционов. Методы форми-
рования цен. Аукционный торг с повышением и понижением цены. 
Гласные и негласные торги. Функции аукционов. Организационные 
формы международной аукционной торговли. 
Основные центры аукционной торговли. 
Понятие международных торгов, их происхождение. Экономиче-
ские функции торгов. Организация торгов. Организаторы и участники 
торгов. Тендерный комитет, его функции и роль в проведении торгов. 
Виды торгов, используемых в современной международной практике. 
Этапы проведения открытых и закрытых торгов. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие и основные признаки аукционного товара. 
2. Организационная структура и виды аукционов. 
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3. Техника проведения международных аукционов. 
4. Понятие и виды международных торгов. 
5. Этапы проведения торгов. 
Темы докладов 
1. Основные центры аукционной торговли. 
2. Проблемы и перспективы развития аукционной торговли в Рес-
публике Беларусь. 
3. Особенности организации функционирования международных 
торгов. 
 
 
Тема 7. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 
 
Современные тенденции в торговой политике стран мира. Необхо-
димость регулирования международных экономических отношений 
на межгосударственном и международном уровнях. 
Международное сотрудничество в социально-экономических 
учреждениях и организациях ООН. Основные принципы и направле-
ния (решение глобальных экономических проблем, содействие эко-
номическому сотрудничеству государств, содействие хозяйственному 
росту развивающихся стран, решение проблем регионального эконо-
мического развития) экономической деятельности ООН. Формы дея-
тельности: информационная, технико-консультативная, валютно-
финансовая. Система органов экономического сотрудничества в рам-
ках ООН: основные структурные подразделения (Генеральная Ассам-
блея, Экономический и социальный совет, Секретариат) и новые ор-
ганизации экономического сотрудничества (Конференция по торгов-
ле и развитию, Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию, Программа развития Организации Объ-
единенных Наций, Продовольственная и сельскохозяйственная орга-
низация), а также региональные органы экономического сотрудниче-
ства (Европейская экономическая комиссия ООН, Экономическая 
комиссия для Африки и др.). Проблемы развития экономического со-
трудничества в рамках ООН. 
Роль Международной торговой палаты (МТП) в процессах регули-
рования и унификации мировой торговли: работа над стандартизаци-
ей международных торговых обычаев. Функции МТП, принципы вза-
имодействия с другими международными экономическими организа-
циями. 
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Многосторонняя система регулирования торгово-экономических 
отношений ГАТТ/ВТО. Основные соглашения, лежащие в основе 
Всемирной торговой организации (ВТО): Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле (ГАТТ), Генеральное соглашение о торговле 
услугами, Соглашение о коммерческих аспектах прав интеллектуаль-
ной собственности. Основополагающие принципы и правила ВТО. 
Процедура присоединения новых государств-членов. Проблемы 
вступления Республики Беларусь и других стран СНГ во Всемирную 
торговую организацию. 
Межгосударственное сотрудничество в рамках Содружества Неза-
висимых Государств: основные этапы, результаты, перспективы раз-
вития. Многоярусная структура взаимодействия стран-участниц СНГ. 
Союз Российской Федерации и Республики Беларусь: цели и задачи 
создания, исполнительные органы, механизм реализации межправи-
тельственных соглашений. Проблемные вопросы регулирования 
международных экономических отношений в рамках СНГ. 
Основные методы государственного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности. Тарифные меры. Виды тарифных пошлин. 
Нетарифные меры регулирования внешней торговли, их классифика-
ция. Меры по прямому ограничению импорта. Таможенные и другие 
административные формальности. Лицензирование и квотирование 
во внешней торговле. Валютные ограничения. 
Формы стимулирования экспорта. Государственное и смешанное 
кредитование экспорта, иностранная помощь как форма стимулиро-
вания экспорта. Страхование экспорта. Налоговые льготы для экс-
портеров. Субсидирование экспорта. 
Система экспортного контроля: международный, государственный 
и внутрифирменный контроль. Ограничительные списки. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Современные тенденции в торговой политике стран мира. 
2. Протекционизм и свобода торговли как основные подходы к ре-
гулированию внешнеэкономической деятельности. 
3. Особенности торговой политики в промышленно развитых 
странах. 
4. Особенности торговой политики в развивающихся странах. 
5. Теоретические основы внешнеторговой политики Республики 
Беларусь. 
6. Методы государственного регулирования внешней торговли. 
7. Необходимость регулирования международных экономических 
отношений на межгосударственном и международном уровнях. 
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8. Международное сотрудничество в рамках ООН. 
9. Основы и этапы развития межгосударственного регулирования. 
10. Межгосударственное сотрудничество в СНГ. 
11. Международное сотрудничество в рамках ООН. 
12. Деятельность Международной торговой палаты. 
13. Многосторонняя система регулирования торгово-экономичес-
ких отношений ГАТТ/ВТО. 
 
Темы докладов 
 
1. Основы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности в промышленно развитых странах (на примере конкрет-
ной страны). 
2. Принципы государственного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности в Российской Федерации. 
3. Проблемы унификации законодательства в области внешнеэко-
номической деятельности в рамках Союза России и Белоруссии. 
4. Роль новых организаций экономического сотрудничества ООН в 
регулировании мирохозяйственных связей (на примере конкретной 
организации). 
5. Проблемы вступления Республики Беларусь во Всемирную тор-
говую организацию. 
6. Проблемы формирования таможенного союза на территории 
стран СНГ. 
7. Место торговых палат в системе внешнеэкономических связей: 
история возникновения и общая характеристика деятельности. 
8. Виды деятельности и организационная структура Белорусской 
торгово-промышленной палаты. 
 
Задания 
 
Задание 35. Определите, имеет ли право страна установить анти-
демпинговую пошлину и в каком размере, исходя из следующих дан-
ных: 
 объем импорта пшеницы в страну составляет 514,6 тыс. т; 
 объем партии, в отношении которой планируется начать рассле-
дование, – 160 тыс. т; 
 нормальная цена пшеницы в стране продавца составляет  
0,28 долл. США за тонну; 
 цена партии, в отношении которой планируется начать расследо-
вание, составляет 0,15 долл. США за тонну. 
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Задание 36. Определите влияние экспортной пошлины на рента-
бельность экспортного производства, используя следующие данные: 
 изначально рентабельность была равна 50%, а экспортная по-
шлина – 30%; коэффициент эластичности (g) равен 0,3; 
 по решению правительства экспортная пошлина была снижена 
на 10%. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каким будет влияние экспортной пошлины, если коэффициент 
эластичности будет равен 0,9? 
2. Насколько значительным будет влияние экспортного тарифа, 
если изначально рентабельность равна 8%? Ответ обоснуйте. 
 
Задание 37. Определите, как изменится цена товара, если:  
 импортная пошлина, равная ранее 24% от таможенной стоимо-
сти, увеличилась на 3%; 
 внутренняя цена товара до повышения пошлины была равна 15 р.; 
 коэффициент пропорциональности (Е) равен 1,75. 
Укажите, как изменится внутренняя цена, если коэффициент про-
порциональности будет равен 0,9. 
 
Задание 38. Определите, какие из ответов приведенных ниже 
утверждений корректны. 
 
1. Повышение ставок ввозных пошлин ведет: 
а) к снижению объема импорта; 
б) к повышению курса национальной валюты; 
в) к повышению экспорта; 
г) к снижению курса национальной валюты. 
 
2. Минимальные суммы взимания таможенных пошлин установ-
лены: 
а) в долларах США за штуку; 
б) в СДР за штуку; 
в) в евро за штуку; 
г) в рублях за штуку. 
 
Задание 39. Из приведенного ниже списка выделите три основные 
функции импортного тарифа: 
 демонополизация рынка; 
 защита национального рынка услуг; 
 защита национальных производителей от иностранной конку-
ренции с целью повышения их конкурентоспособности; 
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 защита капиталовложений совместных предприятий на террито-
рии страны; 
 обеспечение государственного бюджета необходимыми финан-
совыми средствами; 
 ограничение уровня прямого налогообложения отечественных 
производителей; 
 обеспечение национальных потребителей продукцией, которая 
не производится внутри страны; 
 контроль уровня цен. 
 
Задание 40. Проведите сравнительный анализ уровня импортных 
пошлин в отдельных странах с переходной экономикой, используя 
данные таблицы 36. Сделайте выводы. 
 
Таблица 36  –  Средняя ставка импортной пошлины в некоторых странах  
с переходной экономикой, % 
Страна Средняя ставка пошлины Страна Средняя ставка пошлины 
Россия 13,8 Польша 5,0 
Болгария 12,5 Венгрия 4,2 
Украина 7,5 Чехия 1,5 
Словакия 6,0 Беларусь 14,0 
 
Задание 41. Представьте позицию экономиста по вопросу свободы 
торговли. Исходя из этой позиции объясните, почему существуют ис-
кусственные торговые барьеры в международной торговле. 
 
Задание 42. Объясните следующие выводы проведенного в США 
исследования по вопросу о последствиях введенных в 1984 г. ограни-
чений, сокративших импорт стали в США: 
 в сталелитейной промышленности занятость увеличилась на  
14 тыс. чел.; 
 в отраслях, осуществляющих поставки в сталелитейную про-
мышленность, занятость увеличилась на 2,8 тыс. чел.; 
 в американских компаниях, потребляющих сталь, потери рабо-
чих мест составили 52 тыс. чел. 
 
Задание 43. Дайте оценку следующим высказываниям: 
 Защитники пошлин ограничивают как импорт, так и экспорт 
страны, вводящей пошлины. 
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 Широкое применение защитных пошлин подрывает способность 
системы мирового рынка эффективно размещать ресурсы. 
 Явная безработица нередко может быть снижена с помощью за-
щитных пошлин, но при этом скрытая безработица, как правило, уве-
личивается. 
 Русские предприниматели, которые сбывают свою продукцию на 
зарубежных рынках по демпинговым ценам, на самом деле преподно-
сят им подарок. 
 
Задание 44. С помощью данных таблицы 37 проанализируйте со-
став Всемирной торговой организации по странам-участницам. Сде-
лайте выводы о значимости этой организации в мировой торговле. 
 
Таблица 37  –  Состав участников Всемирной торговой организации 
Регионы мира 
Число стран-
участниц 
Число присоеди-
няющихся стран 
Число потенциаль-
ных участников 
Африка 41 4 9 
Северная и Южная Америка 33 1 1 
Азиатско-Тихоокеанский регион 29 9 13 
Европа и СНГ 34 12 – 
Всего 137 26 23 
 
Задание 45. Изобразите схематически структуру экономических 
организаций и учреждений ООН, определите сферу их полномочий. 
Опишите, каким образом осуществляется наднациональное регулиро-
вание международных экономических отношений этими организаци-
ями. 
 
 
Тема 8. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА 
 
Международная миграция капитала: сущность, характерные черты 
и особенности. Критерии и классификация форм международной ми-
грации капитала. 
Цели, причины и факторы международной миграции капитала. 
Экономические эффекты международного перемещения капитала. 
Формы иностранных инвестиций: прямые, портфельные, ино-
странные кредиты. Положительные и отрицательные последствия 
экспорта и импорта капитала для стран-доноров и реципиентов. Рис-
ки иностранного инвестирования. 
Инвестиционная привлекательность страны и факторы, ее опреде-
ляющие. Инвестиционный климат страны. Классификация факторов 
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инвестиционного климата страны. Конкурентные преимущества при 
привлечении иностранных инвестиций. 
Современные тенденции международной миграции капитала. Экс-
порт капитала. Проблемы бегства капитала. Формы бегства капитала. 
Контроль над движением капитала. Цели и типы контроля. Либе-
рализация движения капитала. Мобильность капитала: ее оценка и 
эффективность регулирования. 
Транснациональные корпорации: сущность и роль в современных 
международных отношениях. 
Участие Республики Беларусь в процессах международного дви-
жения капитала. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Сущность и формы, причины и последствия международного 
движения капитала. 
2. Понятие и структура мирового рынка ссудных капиталов. 
3. Денежный рынок и его структура. 
4. Условия и предпосылки вхождения Республики Беларусь в ми-
ровой рынок. 
5. Роль и масштабы международных прямых инвестиций. 
6. Тенденции движения прямых иностранных инвестиций. 
7. Всемирная торговая организация и прямые иностранные инве-
стиции. 
8. Понятие и факторы, определяющие инвестиционный климат. 
9. Особенности деятельности организаций с иностранными инве-
стициями. 
 
Темы докладов 
 
1. Участие Республики Беларусь в процессах международного 
движения капитала. 
2. Особенности деятельности организаций с иностранными инве-
стициями в Республике Беларусь. 
3. Значение и пути повышения эффективности использования 
прямых иностранных инвестиций. 
4. Проблемы гарантирования иностранных капиталовложений в 
Республике Беларусь. 
5. Основные проблемы привлечения инвестиций в экономику Рес-
публики Беларусь. 
6. Проблемы унификации инвестиционного законодательства Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации. 
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Задания 
 
Задание 46. На основании данных таблицы 38 проведите экономи-
ческий анализ географической структуры прямых иностранных инве-
стиций по основным группам стран. 
 
Таблица 38  –  Прямые иностранные инвестиции по основным группам 
стран, млн долл. США 
Страны 
Инвестиции 
за границу в страну 
Беларусь 18,5 2 734,3 
Германия 941 400,0 763 900,0 
Польша 16 288,0 124 530,0 
Великобритания 1 511 500,0 1 137 400,0 
Азербайджан 4 390,8 11 346,5 
Армения 15,5 1 654,5 
Япония 449 600,0 107 600,0 
Бразилия 107 446,0 236 184,0 
Канада 458 100,0 398 400,0 
США 2 855 600,0 2 099 400,0 
 
Задание 47. С помощью данных таблицы 39 оцените эффектив-
ность деятельности организаций с иностранными инвестициями в 
Республике Беларусь, сделайте выводы. 
 
Таблица 39  –  Основные показатели деятельности организаций  
с иностранными инвестициями  
Показатели 
Годы 
1-й  2-й  3-й  
Количество органи-
заций на конец года, 
всего, ед. 3 545 4 218 4 880 
В том числе: 
совместные, ед. 1 903 2 321 2 704 
иностранные, ед. 1 642 1 897 2 176 
Общая сумма устав-
ного капитала на ко-
нец года, млн долл. 
США 1 111,0 1 744,0 2 026,7 
В том числе: 
совместные, млн 
долл. США 750,0 1 325,0 1 596 
иностранные, млн 
долл. США 361,0 419,0 430,7 
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Око нчание таблицы 39  
Показатели 
Годы 
1-й  2-й  3-й  
Списочная числен-
ность работников в 
среднем за год, все-
го, тыс. чел. 160,1 185,7 301,9 
В том числе: 
совместные, тыс. 
чел. 110,1 125,3 229,3 
иностранные, тыс. 
чел. 50,0 60,4 72,6 
Выпуск товаров и 
услуг, всего, млрд р. 8 365,0 15 015,0 31 947,6 
В том числе: 
совместные,  
млрд р. 5 874,0 9 186,0 24 931,1 
иностранные, 
млрд р. 2 491,0 5 829,0 7 016,5 
Экспорт товаров, 
всего, млн долл. 
США 3 334,0 4 809,0 10 074,1 
В том числе: 
совместные, млн 
долл. США 1 707,0 2 183,0 6 416,4 
иностранные, млн 
долл. США 1 627,0 2 626,0 3 657,7 
Импорт товаров, 
всего, млн долл. 
США 4 879,0 8 682,0 13 680,1 
В том числе: 
совместные, млн 
долл. США 2 037,0 3 173,0 7 306,4 
иностранные, млн 
долл. США. 2 842,0 5 509,0 6 373,7 
Задание 48. Проведите сравнительный анализ притока и оттока 
прямых иностранных инвестиций в странах с переходной экономи-
кой, используя данные таблиц 40–41. Сделайте выводы. 
Таблица 40  –  Приток и отток прямых иностранных инвестиций в некоторых 
странах с переходной экономикой, млн долл. США 
Страны 
Инвестиции 
за границу в страну 
Беларусь 18,5 2 734,3 
Россия 209 559,0 271 590,0 
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Око нчание таблицы 40  
Страны 
Инвестиции 
за границу в страну 
Эстония 3 557,0 16 315,7 
Латвия 475,0 7 476,0 
Литва 1 182,9 10 938,9 
Польша 16 288,0 124 530,0 
 
Таблица 41  –  Среднегодовая численность населения в некоторых  
странах  с переходной экономикой, млн чел. 
Страны Численность Страны Численность 
Беларусь 9,7 Латвия 2,3 
Россия 142,5 Литва 3,4 
Эстония 1,3 Польша 38,1 
 
Задание 49. На основании данных таблицы 42 проведите сравни-
тельный анализ динамики притока прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в Республику Беларусь. 
 
Таблица 42  –  Приток прямых иностранных инвестиций в Республику  
Беларусь, млн долл. США  
Объем ПИИ 
Годы 
1-й  2-й  3-й  
Общий объем ПИИ 1 881,7 1 377,3 1 275,1 
В том числе платеж 
Газпрома 625 625 625 
 
Задание 50. Оцените структуру распределения транснациональной 
корпорации (ТНК) по странам и регионам мира, используя данные 
таблицы 43. 
 
Таблица 43  –  Распределение ТНК и ее зарубежных филиалов  
по регионам мира 
Регионы 
Количество головных  
структур 
Количество иностранных  
филиалов ТНК 
Промышленно развитые 
страны 34 353 93 311 
Развивающиеся страны 3 788 101 139 
Страны с переходной эко-
номикой 400 55 000 
Весь мир 38 451 251 450 
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Оцените темпы роста количества международных корпораций, ес-
ли 40 лет назад в мире насчитывалось 7,3 тыс. головных компаний и 
24 тыс. филиалов. 
 
Задание 51. Проанализируйте состав 10 крупнейших компаний 
стран Центральной Европы по версии аудиторско-консалтинговой 
компании «Делойт», используя данные таблицы 44, и сделайте выводы. 
 
Таблица 44  –  Список 10 крупнейших компаний стран Центральной Европы 
Компания Страна Отрасль 
Выручка, 
млн евро 
Чистая прибыль, 
млн евро 
PKN Orlen Польша Добыча и переработ-
ка нефти и газа 16 857,22 655,45 
MOL Венгрия Добыча и переработ-
ка нефти и газа 10 321,67 1 044,14 
Škoda Auto Чехия Производство авто-
мобилей 7 997,83 575,86 
PGE Польша Энергетика 7 487,03 534,38 
ČEZ Чехия Энергетика 6 289,78 1 540,86 
Audi Hungária Венгрия Производство авто-
мобилей 5 908,26 560,74 
Volkswagen 
Slovakia 
Словакия Производство авто-
мобилей 5 725,11 225,16 
Укргаз-Энерго  Украина Добыча и переработ-
ка нефти и газа 5 043,03 132,67 
Telekomunikac
ja Polska 
Польша Телекоммуникации 
4 820,95 601,17 
PGNiG Польша Энергетика 4 400,31 242,07 
 
Задание 52. Проанализируйте состав 10 крупнейших компаний 
мира по версии журнала «Форбс», используя данные таблицы 45, и 
сделайте выводы.  
 
Таблица 45  –  Список 10 крупнейших компаний мира  
Компания Страна Отрасль 
Выручка, 
млрд долл. 
США 
Чистая 
прибыль, 
млрд долл. 
США 
Активы, 
млрд долл. 
США 
Рыночная ка-
питализация, 
млрд долл. 
США 
General 
Electric 
США Конгломерат 
182,52 17,41 797,77 89,87 
Royal 
Dutch Shell 
Нидерлан-
ды 
Добыча и 
переработка 
нефти и газа 458,36 26,28 278,44 135,10 
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Око нчание таблицы 45  
Компания Страна Отрасль 
Выручка, 
млрд долл. 
США 
Чистая 
прибыль, 
млрд долл. 
США 
Активы, 
млрд долл. 
США 
Рыночная ка-
питализация, 
млрд долл. 
США 
Toyota 
Motor 
Япония Производ-
ство автомо-
билей 263,42 17,21 324,98 102,35 
Exxon 
Mobil 
США Добыча и 
переработка 
нефти и газа 425,70 45,22 228,05 335,54 
BP Велико-
британия 
Добыча и 
переработка 
нефти и газа 361,14 21,16 228,24 119,70 
HSBC 
Holdings 
Велико-
британия 
Банковское 
дело  142,05 5,73 2 520,45 85,04 
AT&T США Телекомму-
никации 124,03 12,87 265,25 140,08 
Wal-Mart 
Stores 
США Розничная 
торговля 405,61 13,40 163,43 193,15 
Banco San-
tander 
Испания Банковское 
дело  96,23 13,25 1 318,86 49,75 
Chevron США Добыча и 
переработка 
нефти и газа 255,11 23,93 161,17 121,70 
 
Задание 53. Оцените динамику увеличения числа финансово-
промышленных групп и их роль в экономике России на основе дан-
ных таблицы 46. Сделайте выводы. 
 
Таблица 46  –  Основные показатели формирования  
финансово-промышленных групп в России  
Годы 
Количе-
ство групп 
Численность 
работников, 
тыс. чел. 
Количество 
организаций 
В том числе Объем про-
изводства, 
трлн р. 
промыш-
ленные 
финансовые 
1994 6 364,6 116 61 21 11,1 
1995 16 1 626,1 252 152 28 25,4 
1996 39 18 498,1 600 500 87 50,1 
 
 
Тема 9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 
Международная передача технологий: понятие и место в совре-
менных международных экономических отношениях. Высокие тех-
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нологии, их значение для развития национальной экономики. Харак-
терные черты международного обмена технологическими знаниями в 
современных условиях. 
Основные виды передаваемых технологий: охраняемые законом 
объекты промышленной собственности; знания и опыт научно-
технического, производственного, управленческого и иного характе-
ра, не защищенные охранными документами (ноу-хау). Передача тех-
нологий на некоммерческой основе. Практика и способы коммерче-
ской передачи технологий: продажа технологии в материализованном 
виде, иностранные инвестиции и совместное осуществление научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, продажа патен-
тов и лицензий. Лицензионная торговля: лицензионное соглашение и 
его структура, виды лицензий, соглашение о передаче ноу-хау, ли-
цензионные платежи. Факторы, влияющие на цену технологий. Огра-
ничительная деловая практика в области передачи технологий. 
Правовая охрана изобретений и ее особенности в международном 
сотрудничестве. Соглашение о коммерческих аспектах прав интел-
лектуальной собственности как часть многостороннего торгового со-
глашения в рамках ВТО (1994): основные положения и контроль за их 
выполнением. Роль Кодекса поведения в области передачи техноло-
гий, разрабатываемого Конференцией по торговле и развитию. 
Проблемы незаконного использования интеллектуальной соб-
ственности в Республике Беларусь и странах СНГ. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Международная передача технологий: понятие, характерные 
черты и место в современных международных экономических отно-
шениях. 
2. Основные виды и способы передачи технологий. 
3. Нормативное правовое регулирование международной торговли 
технологиями. 
4. Правовая охрана изобретений. 
5. Проблемы незаконного использования интеллектуальной соб-
ственности в Республике Беларусь. 
 
Темы докладов 
 
1. Практика и способы коммерческой передачи технологий: осо-
бенности государственного регулирования в Республике Беларусь. 
2. Международные соглашения и конвенции в области передачи 
прав интеллектуальной собственности. 
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3. Факторы, влияющие на цены лицензионных соглашений. 
4. Проблемы лицензионной торговли в странах СНГ. 
5. Авторское право и его охрана в Республике Беларусь. 
 
Задания 
 
Задание 54. Определите величину лицензионного вознаграждения 
при использовании единовременного платежа, если известно что: 
 обычная ставка роялти (Rс) – 10%; 
 время действия лицензионного соглашения (t) – 5 лет; 
 годовая стоимость продаж лицензионной продукции (Вt): 
– в 1-й год (В1) – 300 тыс. р.; 
– во 2-й год (В2) – 310 тыс. р.; 
– в 3-й год (В3) – 400 тыс. р.; 
– в 4-й год (В4) – 400 тыс. р.;  
– в 5-й год (В5) – 390 тыс. р.; 
 расчетная ставка по коммерческим кредитным операциям (nt): 
– в 1-й год (n1) – 25%; 
– во 2-й год (n2) – 40%; 
– в 3-й год (n3) – 50%; 
– в 4-й год (n4) – 50%; 
– в 5-й год (n5) – 90%. 
 
Задание 55. Определите величину лицензионного вознаграждения, 
выплачиваемого в виде роялти, если известно что: 
 цена единицы лицензионной продукции (С) – 100 тыс. р.; 
 ожидаемая прибыль на 1 ед. (П) – 10 тыс. р.; 
 время действия лицензионного соглашения (t) – 5 лет; 
 планируемый объем производства (Vt): 
– в 1-й год (V1) – 500 ед.; 
– во 2-й год (V2) – 520 ед.; 
– в 3-й год (V3) – 520 ед.; 
– в 4-й год (V4) – 550 ед.; 
– в 5-й год (V5) – 600 ед.; 
 доля лицензиара в прибыли (Д) – 0,2. 
 
Задание 56. Определите динамику экспорта промышленной про-
дукции, произведенной в Республике Беларусь, классифицированной 
по уровням наукоемкости, на основе данных таблицы 47. Сделайте 
выводы. 
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Таблица 47  –  Экспорт промышленной продукции по уровням наукоемкости 
(по классификации Организации экономического сотрудничества  
и развития), тыс. долл. США 
Категория продукции 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  
Высокая наукоемкость 192 517 246 126 369 641 302 424 239 707 
Средневысокая науко-
емкость 1 300 839 1 614 394 2 151 982 1 935 861 1 578 386 
Средненизкая науко-
емкость 702 764 986 166 1 162 890 1 104 288 934 508 
Низкая наукоемкость 1 066 367 1 417 145 2 036 573 2 037 522 1 679 002 
 
Задание 57. Определите динамику импорта промышленной про-
дукции в Республику Беларусь, классифицированной по уровням 
наукоемкости, на основе данных таблицы 48. Сделайте выводы. 
 
Таблица 48  –  Импорт промышленной продукции по уровням наукоемкости 
(по классификации Организации экономического сотрудничества 
и развития), тыс. долл. США 
Категория продукции 
Годы 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Высокая наукоемкость 270 474 330 188 415 467 461 040 340 137 
Средневысокая наукоем-
кость 944 895 1 130 460 1 374 944 1 279 604 951 672 
Средненизкая наукоем-
кость 578 916 936 189 1 248 824 1 167 283 948 004 
Низкая наукоемкость 959 898 1 331 365 1 697 891 1 585 416 1 363 358 
 
Задание 58. На основе данных таблиц 47–48 составьте внешнетор-
говый баланс Республики Беларусь по промышленной продукции по 
уровням наукоемкости. Определите, по каким группам республика 
является чистым экспортером. Сделайте выводы. 
 
 
Тема 10. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 
Виды и роль, этапы развития международной трудовой миграции, 
причины, ее вызывающие: экономические и неэкономические (поли-
тические, национальные, религиозные, семейные и др.). Особенности 
международного перемещения населения и трудовых ресурсов на со-
временном этапе развития международных экономических отноше-
ний. 
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Современные центры притяжения рабочей силы: США, Западная 
Европа, страны Персидского залива, Австралия. Взаимодействие 
национальных и международного рынков труда. 
Миграционная политика стран-импортеров трудовых ресурсов 
(ограничение масштабов миграции и установление контроля над ней, 
ограничение прав большинства иностранцев, регулирование нацио-
нального, возрастного, профессионального состава иммигрантов). 
Основные принципы миграционной политики стран-экспортеров: 
установление контроля над миграционными процессами; обеспечение 
поступления валютных средств, полученных от экспорта рабочей си-
лы; снижение социального напряжения внутри страны; противодей-
ствие оттоку квалифицированных кадров. 
Международно-правовые основы межстрановой трудовой мигра-
ции. Ее государственное и международное регулирование, роль Меж-
дународной организации труда и международной организации по ми-
грациям. Значение двусторонних соглашений в области взаимного 
экспорта-импорта рабочей силы. 
Республика Беларусь и страны СНГ на международном рынке тру-
да. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев. Миграционная 
политика Республики Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Виды, роль, причины, этапы развития международной трудовой 
миграции. 
2. Современные центры притяжения рабочей силы. 
3. Миграционная политика стран-импортеров и стран-экспортеров 
рабочей силы. Международное регулирование трудовой миграции. 
4. Республика Беларусь и страны СНГ на международном рынке 
труда. 
5. Международное регулирование трудовой миграции. 
 
Темы докладов 
 
1. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев. 
2. Миграционная политика Республики Беларусь. 
3. Страны СНГ на мировом рынке трудовых ресурсов. 
4. Взаимодействие национального и международного рынков труда. 
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Задания 
 
Задание 59. Используя данные таблицы 49, оцените динамику ми-
грационных процессов в Республике Беларусь. Проведите сравни-
тельный анализ с ситуацией в Российской Федерации, если в России 
работало 400 тыс. чел. официальных трудовых мигрантов при чис-
ленности занятых в экономике 66 млн чел. 
 
Таблица 49  –  Данные о трудящихся-мигрантах по Республике Беларусь, чел. 
Показатели 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  
Численность въехавших в 
Республику Беларусь, всего 225 2 969 855 419 
В том числе из дальнего зару-
бежья 58 66 – – 
Численность выехавших из 
Республики Беларусь 1 678 3 692 941 1 835 
Численность занятых в эко-
номике Республики Беларусь 4 410 000 4 417 000 4 460 000 3 970 000 
 
Задание 60. Оцените темпы роста миграционных потоков, если в 
1-й год в мире насчитывалось 3,2 млн трудящихся-мигрантов, во 2-й 
год – 35 млн, в 3-й год – 40 млн трудящихся-мигрантов. Назовите 
причины, вызвавшие рост трудовой миграции. 
 
 
Тема 11. МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
 
Понятие и функции мирового финансового рынка. Структура ми-
рового финансового рынка. Первичный и вторичный рынки. Денеж-
ный рынок и рынок капиталов, их структура и отличительные черты. 
Механизм функционирования финансового рынка. Основные 
субъекты. Институциональная структура финансового рынка. Госу-
дарство как субъект финансового рынка. Деятельность международ-
ных финансовых организаций на рынке финансового капитала. 
Инструменты финансового рынка. Долевые и долговые, денежные 
и капитальные ценные бумаги, их характерные черты. Правитель-
ственные и корпоративные ценные бумаги. Основные инструменты 
денежного рынка. 
Фондовый рынок: понятие, предпосылки возникновения и разви-
тия, роль в организации потоков инвестиционного капитала в миро-
вом хозяйстве. 
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Структура фондового рынка: первичный и вторичный рынки, их 
функции. 
Организация первичного рынка ценных бумаг. Организационные 
формы вторичного рынка ценных бумаг. Концепция четырех рынков. 
Фондовая биржа: понятие, история возникновения и развития, 
функции. Крупнейшие фондовые биржи мира. 
Сделки и операции фондовых бирж: назначение и механизм. Про-
дажа без покрытия. Покупка по марже. 
Аквизиция: понятие, виды, методы, меры противодействия. 
Мировой рынок финансовых деривативов. Понятие производных 
финансовых инструментов, их виды. Происхождение и эволюция фи-
нансовых деривативов. Структура рынка деривативов по базисным 
активам. Организационные формы мирового рынка деривативов: 
биржевой и внебиржевой обороты. Сделки и операции с финансовы-
ми фьючерсами и опционами: виды и механизм. Цели операций с фи-
нансовыми фьючерсами и опционами. Хеджирование и спекуляция. 
Клиринг и расчеты по биржевым сделкам. Методы обеспечения ис-
полнения обязательств по биржевым операциям. 
Методы анализа и прогнозирования биржевой конъюнктуры. Ин-
формационная инфраструктура рынка ценных бумаг. Биржевые ин-
дексы: понятие, методика расчета. Наиболее значимые и популярные 
индексы. Сделки по биржевым индексам. 
Проблемы развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 
Перспективы выхода Республики Беларусь на рынок еврооблигаций. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Формы международного движения капитала. 
2. Причины миграции капитала, его современные особенности. 
3. Последствия миграции капитала для стран-экспортеров и стран-
импортеров. 
4. Структура мирового финансового рынка. 
5. Первичный и вторичный рынки. 
6. Национальный, иностранный, международный финансовые 
рынки, их функции. 
7. Денежный рынок и рынок капиталов, их структура и отличи-
тельные черты. 
8. Условия и предпосылки вхождения Республики Беларусь в ми-
ровой финансовый рынок. 
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Темы докладов 
 
1. Институциональная структура мирового финансового рынка. 
2. Механизм функционирования фондовых бирж. 
3. Современные тенденции развития мирового рынка ссудных ка-
питалов. 
4. Состояние рынка ценных бумаг в Республике Беларусь и его 
взаимодействие с международным рынком. 
5. Проблемы развития международного рынка ценных бумаг и пу-
ти их решения. 
6. Структура и целевое назначение международных кредитов и 
технической помощи Республике Беларусь. 
 
Задания 
 
Задание 61. Рассчитайте значения биржевого индекса на каждый 
год, используя методику индустриального индекса Доу-Джонса, при 
условии, что во втором году у второй компании произошло деление 
акций (таблица 50).  
Подумайте, каким образом могут быть классифицированы бирже-
вые индексы. Укажите, какие функции они выполняют. 
 
Таблица 50  –  Сведения о стоимости и количестве акций фирм 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Стоимость акции: 
1-й фирмы, долл. США 200 230 220 
2-й фирмы, долл. США 120 80 85 
3-й фирмы, долл. США 35 42 46 
4-й фирмы, долл. США 39 46 48 
Количество акций: 
1-й фирмы, тыс. шт. 14 14 14 
2-й фирмы, тыс. шт. 4 8 8 
3-й фирмы, тыс. шт. 15 15 15 
4-й фирмы, тыс. шт. 10 10 10 
 
Задание 62. Выделите показатели, характеризующие оценку ито-
гов деятельности фондовой биржи: 
а) уставной капитал; 
б) сумма налога по операции с ценными бумагами, уплаченная по 
совершенным сделкам; 
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в) сумма прибыли, полученная биржей; 
г) количество сделок с ценными бумагами; 
д) общий объем сделок с ценными бумагами; 
е) уровень дивиденда, приходящегося на одну акцию. 
 
Задание 63. Фирма вложила средства в акции трех акционерных 
обществ. Номинальная стоимость, курс покупки и дивиденды за со-
ответствующие периоды приведены в таблице 51. Курс доллара на 
начало периода равен 4 130 р., в конце последующих кварталов он 
составил 5 480, 6 680, 7 840 и 8 100 р. соответственно. Определите го-
довой доход и доходность акций. 
 
Таблица 51  –  Сведения о стоимости и доходности акций, приобретенных  
фирмой 
Фирмы 
Номинальная  
стоимость акции, тыс. р. 
Курс покупки, % 
Годовые дивиденды  
по кварталам, тыс. р. 
I II III IV 
А 5 350 22 22 22 22 
Б 22 230 20 25 30 25 
В 10 500 40 40 50 50 
 
Задание 64. Фирма приобрела 10 привилегированных акций номи-
налом по 100 тыс. р. с фиксированной процентной ставкой 40% годо-
вых. Стоимость этих акций ежегодно возрастает на 8% относительно 
номинальной цены. Полученные проценты вновь инвестируются под 
30% годовых. Определите ожидаемый доход и доходность продажи 
акций через 3 года. 
 
Задание 65. Для строительства завода банк предоставил фирме 
кредит в 200 тыс. долл. США сроком на 10 лет из расчета 13% годо-
вых. Приведите расчет коэффициента наращения, суммы начислен-
ных процентов и стоимости кредита на конец каждого года. 
 
Задание 66. Фирме предоставлен льготный кредит в 50 тыс. долл. 
США на 3 года под 12% годовых. Проценты на кредит начисляются 
один раз в год. По условиям договора фирма имеет право оплатить 
кредит и проценты единым платежом в конце 3-летнего периода. 
Определите, сколько должна заплатить фирма при расчете по про-
стым и сложным процентам. 
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Задание 67. Стоимость товара по форфейтингу – 400 млн р. Поку-
патель выдал продавцу 8 векселей. Срок погашения каждого из них – 
3 месяца. Проценты по векселям – 32% годовых. Продавец учитывал 
векселя в банке по учетной ставке 40% годовых. Определите стои-
мость каждого векселя и сумму, полученную продавцом. 
 
 
Тема 12. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ 
 
Международный кредит: понятие, принципы и формы (классифи-
кация по целевому назначению, срокам, форме предоставления, ва-
люте займа и другим признакам).  
Фирменный кредит: понятие и формы. Вексельный кредит. Кредит 
по открытому счету. Покупательский аванс. Ограниченность фир-
менного кредитования. 
Международный банковский кредит, его формы. Прямые банков-
ские кредиты, формы их обеспечения. Акцептные кредиты. Кредит 
покупателю, его особенности. 
Факторинг и форфейтинг: сущность, механизм предоставления, 
сходство и различие. Лизинг как форма международного кредита. 
Долгосрочные межгосударственные кредиты международных фи-
нансовых организаций. Анализ показателей платежеспособности 
страны как условие предоставления кредитов. 
Эмиссия ценных бумаг как форма долгосрочного международного 
кредита. Иностранные и международные облигационные займы.  
Формы регулирования международного кредита. Основные ин-
струменты государственного регулирования международного креди-
та.  
Понятие кредитной линии. Основные кредитные линии в Респуб-
лике Беларусь. Использование различных форм международного кре-
дита белорусскими субъектами хозяйствования. Проблемы регулиро-
вания внешней задолженности Республики Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие и форы международного кредита. 
2. Понятие и формы фирменного кредита. 
3. Международный банковский кредит. 
4. Операции факторинга и форфейтинга. 
5. Принципы предоставления и формы международного кредита. 
6. Сущность и формы кредитных линий. 
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Темы докладов 
 
1. Внешний долг и особенности международного кредитования 
Республики Беларусь. 
2. Кредитные линии и их организация в Республике Беларусь. 
3. Взаимоотношения Республики Беларусь с международными фи-
нансово-кредитными организациями (на примере конкретной органи-
зации). 
4. Особенности факторинга и форфейтинга: их сущность, меха-
низм и основные преимущества. 
 
Задания 
 
Задание 68. Проанализируйте структуру внешнего долга банков 
Республики Беларусь по основной сумме долга в разрезе стран, ис-
пользуя таблицу 52. 
 
Таблица 52  –  Внешний долг банков Республики Беларусь на конец года 
Страны 
Внешние активы в форме  
долговых обязательств 
Внешние долговые 
обязательства 
Сумма, млн 
долл. США 
Удельный вес, % 
Сумма, млн 
долл. США 
Удельный вес, 
% 
Австрия 91,3  499,7  
Германия 356,6  754,5  
Россия 169,5  1 105,3  
Великобритания 17,0  161,4  
США 552,0  410,1  
Швейцария 23,7  63,5  
Международные 
организации 97,8  1,5 
 
 
Задание 69. Определите уровень кредитной безопасности Респуб-
лики Беларусь, используя данные таблицы 53. 
 
Таблица 53  –  Отдельные макроэкономические показатели Республики Беларусь, 
используемые для оценки уровня кредитной  безопасности,  
млн долл. США 
Показатели 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  
ВВП 14 333,3 13 088,4 30 149,1 48 961,7 
Резервные активы, всего 469,0 356,8 1 296,5 5 652,5 
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Око нчание таблицы 53  
Показатели 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  
В том числе резервные активы в 
иностранной валюте – – 1 105,6 2 519,9 
Экспорт 6 698,1 7 640,8 18 181,5 24 842,7 
Валовой внешний долг 1 908,4 2 091,5 5 128,2 22 060,3 
Обслуживание внешнего долга 183,5 688,7 2 263,2 5 822,2 
В том числе: 
платежи по основному долгу 101,7 606,3 2 163,0 5 346,6 
платежи по процентам 81,8 82,4 100,2 475,6 
 
Задание 70. Проанализируйте внешний долг отдельных стран, ис-
пользуя данные таблицы 54. 
 
Таблица 54  –  Данные о состоянии внешней торговли и внешней  
задолженности отдельных стран, млн долл. США 
Страны 
Годы 
1-й  2-й  
Европа: 
Беларусь 6 741 12 719 
Россия 310 551 459 621 
Германия 4 179 631 5 086 182 
Италия 2 085 068 2 517 371 
Великобритания 9 238 300 11 585 700 
Франция 3 905 003 4 893 109 
Азия: 
Япония 1 512,800 1 795,500 
Африка: 
ЮАР 59 396 75 275 
Америка: 
Бразилия 199 372 240 839 
США 11 204 100 12 877 900 
Австралия и Океания: 
Австралия 639 634 791 261 
 
Задание 71. Используя данные таблицы 55, проанализируйте 
структуру внешнего долга по секторам образования. 
 
Таблица 55  –  Внешний долг Республики Беларуси, млн долл. США 
Показатели 
На конец года 
1-го 2-го 3-го 4-го 
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Совокупный внешний долг, всего 4 199,9 4 958,4 5 191,7 6 874,7 
Око нчание таблицы 55  
Показатели 
На конец года 
1-го 2-го 3-го 4-го 
В том числе: 
органов государственного управления 343,9 492,1 555,7 589,0 
органов денежно-кредитного регули-
рования 283,7 76,8 0,7 0,7 
банков 400,7 625,8 842,0 1 383,3 
других секторов (субъектов хозяйство-
вания) 2 878,6 3 425,5 3 440,0 4 502,0 
прямых инвестиций (межфирменное 
кредитование) 293,0 338,2 353,3 399,7 
 
Задание 72. Используя данные таблицы 56, проанализируйте ди-
намику и структуру поступления внешних займов под гарантию пра-
вительства Республики Беларусь. 
 
Таблица 56  –  Данные об объемах кредитных ресурсов, предоставленных  
Республике Беларусь, млн долл. США 
Кредиторы 
Годы 
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  
Международные организации: 
Международный банк рекон-
струкции и развития 6,00 6,92 2,73 1,60 2,37 
Европейский банк рекон-
струкции и развития 4,14 3,70 4,12 0 0 
Зарубежные страны 142,76 107,58 135,69 47,23 188,90 
Итого      
 
 
Тема 13. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ФИНАНСОВОГО 
КАПИТАЛА (ЕВРОРЫНОК) 
 
Понятие международного рынка финансового капитала (еврорын-
ка), предпосылки возникновения. Структура еврорынка. Географиче-
ская локализация еврорынка. Мировые финансовые центры, их отли-
чительные черты, предпосылки функционирования. 
Специфика евродепозитов. Еврокредиты: основные формы и ме-
тоды предоставления. Формы еврокредитов. Банковские консорциу-
мы как субъекты еврокредитного рынка. Рынок еврооблигаций и ев-
роакций: основные инструменты и специфика организации их выпус-
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ка и обращения. 
Процентные ставки еврорынка: их структура (учетные ставки, 
процентные ставки по кредитам и казначейским векселям, межбан-
ковские ставки ЛИБОР). Фиксированные и плавающие ставки. Осо-
бенности регулирования еврорынка. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие еврорынка, его особенности. 
2. Структура еврорынка и его географическая локализация. 
3. Особенности регулирования еврорынка. 
4. Специфика евродепозитов. 
5. Еврокредиты: основные формы и методы его объединения. Ви-
ды и специфика предоставления. 
6. Рынок евроакций и еврооблигаций. Процентные ставки евро-
рынка. 
 
Темы докладов 
 
1. Мировые финансовые центры, их отличительные черты, пред-
посылки функционирования. 
2. Республика Беларусь на международном финансовом рынке. 
3. Основные этапы развития еврорынка. 
 
 
Тема 14 . МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 
 
Международные валютные отношения: понятие, предпосылки 
возникновения. Мировая валютная система, ее сущность, функции, 
взаимосвязь с общественным воспроизводством. Основные черты ва-
лютной системы и валютных отношений. Мировая (межгосудар-
ственная), региональные и национальные валютные системы. Струк-
тура и этапы развития мировой валютной системы: золотой стандарт, 
золотодевизный стандарт, Бреттон-Вудская валютная система (золо-
тодолларовый стандарт), Ямайская валютная система (многовалют-
ный стандарт). 
Европейская валютная система, ее основные элементы: специаль-
ная европейская  расчетная единица (евро), механизм валютных кур-
сов и интервенций, механизм кредитования. Перспективы создания 
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валютного союза. 
Международные валютно-финансовые и банковские организации 
(Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, 
Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и др.) 
и их роль в мировой валютной системе. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие и предпосылки возникновения международных валют-
ных отношений. 
2. Сущность и функции мировой валютной системы. 
3. Виды и основные элементы валютной системы. 
4. Этапы развития мировой валютной системы. 
5. Характеристика мировой валютной системы. 
6. Основные элементы валютной системы. 
7. Характеристика современной европейской валютной системы. 
8. Этапы развития валютного союза в рамках Европейского Союза. 
9. Международные валютно-финансовые организации: структура и 
принципы деятельности. 
 
Темы докладов 
 
1. Законодательная база, цели и система органов валютного регу-
лирования в Республике Беларусь. 
2. Характеристика основных методов валютного регулирования и 
их воздействие на результаты хозяйственной деятельности белорус-
ских организаций. 
3. Проблемы и пути совершенствования валютной политики Рес-
публики Беларусь. 
4. Проблемы и перспективы создания валютного союза стран Ев-
ропейского Союза. 
5. Перспективы создания валютного союза в рамках стран СНГ. 
6. Место Республики Беларусь в мировой валютной системе. 
 
 
Тема 15. МИРОВОЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 
Валютный рынок: понятие и функции. Виды валютных рынков. 
Субъекты и институциональная структура. Роль банков и ТНК в ор-
ганизации мирового валютного рынка. 
Понятие и виды валют. Международные резервные валюты. Поня-
тие и виды валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. 
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Режимы валютных курсов, их особенности. Маржа, ее назначение. 
Влияние колебаний валютных курсов на внешнеэкономическую 
деятельность. 
Валютная позиция банка, ее виды. Риски банков при открытой ва-
лютной позиции. Методика оценки возможного результата закрытия 
валютной позиции. 
Понятие валютной сделки и валютной операции. Международный 
валютный рынок и основные виды валютных операций: кассовые 
сделки «спот», срочные валютные операции («форвард»), операции 
«своп». 
Валютные спекуляции: виды и механизм проведения. 
Валютный арбитраж: понятие и условия. Формы валютного арбит-
ража и их эволюция. 
Валютный рынок в Республике Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие и функции валютного рынка. 
2. Виды и основные субъекты валютных рынков. 
3. Понятие и виды валют. 
4. Валютный курс: разновидности и факторы, его определяющие. 
5. Международный валютный рынок и виды валютных операций. 
6. Валютная позиция и валютные риски банка. 
7. Понятие и виды валютных спекуляций. 
8. Понятие и условия валютного арбитража. 
 
Темы докладов 
 
1. Валютный рынок в Республике Беларусь. 
2. Характеристика основных мировых валют. 
3. Основные виды валютных операций на международном рынке: 
кассовые сделки «спот», срочные валютные операции («форвард»), 
операции «своп». 
4. Роль банков и ТНК в организации мирового валютного рынка. 
 
Задания 
 
Задание 73. Белорусский предприниматель намерен получить че-
рез 2 месяца за партию товара 6 000 долл. США и на эту сумму ку-
пить в Англии оборудование. Кассовый курс доллара США за фунт 
стерлингов – 0,6242. Процентная ставка для доллара – 7,6%, для фун-
та стерлингов – 13%. Вычислите, на какую сумму предприниматель 
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может купить оборудование. 
Задание 74. Определите форвардный курс через 4 месяца для рос-
сийского рубля относительно доллара, если кассовый курс – 31 рос. р. 
за 1 долл. США. Процентная ставка для российских рублей – 8%, для 
доллара США – 7%. 
 
Задание 75. Организация подписала в январе контракт с зарубеж-
ной фирмой на изготовление металлопродукции по 950 фунтов стер-
лингов за тонну. Одновременно оно приобрело на бирже металлов в 
Лондоне фьючерсы по 952 фунта стерлингов за тонну. В марте подо-
шел срок выполнения контракта и продажи фьючерса. К этому вре-
мени металлопродукция подорожала и стоила уже 960 фунтов стер-
лингов за тонну. Фьючерс можно было продать за 962 фунта стерлин-
гов за тонну. 
Определите, обеспечила ли покупка фьючерса прибыль организа-
ции. Если обеспечила, укажите ее величину. 
 
Задание 76. Испанская фирма заключила контракт с фирмой из 
США на поставку партии товара стоимостью 1 млн долл. США. Аме-
риканская фирма приняла обязательство оплатить товар через 90 дней. 
На момент отправки курс был равен 0,835 евро за 1 долл. США, а к 
моменту осуществления платежа – 0,806 евро. Определите прибыль 
(убыток) покупателя и продавца, вызванную изменением курса. Назо-
вите способы страхования валютных рисков при подобных сделках. 
 
Задание 77. Белорусская организация приобретает европейский оп-
цион на 1,2 млн евро по цене исполнения 11 050 бел. р. за 1 евро с да-
той истечения 30 мая. Установлена премия за опцион – 30 млн бел. р. 
Определите прибыль (убыток) организации, если на 30 мая курс бело-
русского рубля составил: 
 11 070 бел. р. за 1 евро; 
 11 000 бел. р. за 1 евро. 
 
 
Тема 16. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  
ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Валютная политика в общей системе государственной экономиче-
ской политики. Формы регулирования валютных отношений. 
Межгосударственное валютное регулирование. 
Международные меры борьбы с «отмыванием» денег. Базельский 
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комитет и Декларация о предотвращении использования банковской 
системы в целях «отмывания» денег. Венская конвенция 1988 г. 
Группа международных финансовых действий. Практика борьбы с 
«отмыванием» денег в промышленно развитых странах и странах с 
переходной экономикой. Сущность процесса «отмывания» денег. Ис-
точники «грязных денег». Этапы «отмывания» денег, роль оффшор-
ных зон и стран «финансового рая». Индикаторы незаконной финан-
совой деятельности: операции с наличностью, банковскими счетами, 
ценными бумагами, международные денежные переводы и кредиты. 
Структурная и текущая валютная политика. Девальвация и реваль-
вация. 
Валютные ограничения: сущность, формы. Эволюция валютных 
ограничений. Влияние валютных ограничений на валютный курс и 
внешнеэкономические связи страны. 
Основы валютной политики Республики Беларусь. Проблемы уча-
стия Белоруссии и стран СНГ в мировой валютной системе. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие и место валютной политики в системе государственной 
экономической политики. 
2. Валютные ограничения: сущность и формы. 
3. Межгосударственное валютное регулирование. 
4. Сущность процесса отмывания «грязных денег», их основные 
источники. 
5. Сущность и источники «отмывания» денег. 
6. Международная практика борьбы с «отмыванием грязных денег». 
 
Темы докладов 
 
1. Оффшорные территории и проблемы борьбы с «отмыванием 
грязных денег». 
2. Проблемы унификации национального законодательства в обла-
сти контроля за финансовыми операциями. 
3. Основы валютной политики в Республике Беларусь. 
4. Незаконная финансовая деятельность в странах СНГ. 
5. Проблемы участия Республики Беларусь в мировой валютной 
системе. 
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Тема 17. РАСЧЕТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
Международные расчеты: понятие, условия и роль в обслужива-
нии мирохозяйственных связей. 
Формы международных расчетов: основные методы платежей 
(авансовый, аккредитив, инкассо, оплата  после отгрузки, открытый 
счет) и методы расчетов (чек, банковская тратта, вексель, платежное 
поручение, денежный перевод и др.). 
Факторы, влияющие на выбор формы расчетов. Финансовые усло-
вия внешнеэкономических контрактов. Унификация в сфере между-
народных расчетов. 
Современное техническое обеспечение международных расчетов 
SWIFT. Валютные риски и валютные оговорки. Специфика регулиро-
вания международных расчетов в Республике Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Формы международных расчетов. 
2. Основные методы платежей. 
3. Основные методы расчетов. 
4. Факторы, влияющие на выбор формы расчетов. 
5. Деятельность по унификации в сфере международных расчетов. 
6. Современное техническое обеспечение международных расчетов. 
7. Техническое обеспечение международных расчетов. 
 
Темы докладов 
 
1. Регулирование международных расчетов в Республике Беларусь. 
2. Организация международных расчетов в Республике Беларусь. 
3. Специфика регулирования международных расчетов в Респуб-
лике Беларусь. 
 
Задания 
 
Задание 78. Проанализируйте динамику мировых цен на нефть, 
используя данные таблицы 57, и сделайте выводы. Объясните, чем 
вызван значительный рост мировых цен на нефть. 
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Таблица 57  –  Динамика мировых цен на нефть, долл. США за баррель 
Годы 
Экспортные цены 
Справочная цена 
«корзины нефти» мировые 
Организации 
стран – экспорте-
ров нефти 
вне Организации 
стран – экспорте-
ров нефти 
1-й 18,91 18,72 19,29 22,57 
2-й 24,72 24,18 25,78 19,15 
3-й 16,22 15,88 16,87 18,76 
4-й 16,86 16,55 17,47 16,73 
5-й 12,44 12,15 12,79 15,75 
6-й 16,22 16,05 16,40 17,05 
7-й 18,55 18,12 19,12 20,43 
8-й 23,46 23,07 23,96 19,02 
9-й 15,36 14,97 15,91 12,45 
10-й 29,69 – – – 
 
Задание 79. Опишите механизм ценообразования на рынках сырь-
евых ресурсов и дайте определения следующим понятиям: базисная 
цена, котируемый сорт. 
Укажите, от чего зависит величина коэффициентов, устанавливае-
мых к цене, на сырьевых рынках. 
 
Задание 80. Опишите способы формирования цены на рынках ма-
шин и оборудования. Укажите, каким образом учитываются в цене: 
 фаза жизненного цикла товара; 
 условия платежа; 
 технико-экономические параметры. 
Дайте определения следующим понятиям: удельная цена и ориен-
тировочная цена. 
 
 
Тема 18. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 
 
Балансы международных расчетов как показатель, характеризую-
щий перераспределение валового национального продукта и нацио-
нального дохода между странами. Виды балансов международных 
расчетов: расчетный баланс, баланс международной задолженности, 
платежный баланс. Расчетный баланс: сущность и виды. Его отличия 
от баланса международной задолженности (международных инвести-
ций). 
Платежный баланс, его статьи (основные и балансирующие) и их ха-
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рактеристика. Структура платежного баланса, его основные разделы: 
торговый баланс и баланс по текущим операциям, баланс движения ка-
питалов и счета официальных резервов (капитальный и финансовый 
счета). Статья «ошибки и пропуски», ее назначение. Другие разновидно-
сти балансовых счетов. Методология составления платежного баланса. 
Классификация его статей по методике Международного валютного 
фонда. 
Теории платежных балансов. Неоклассическая теория: торговый ба-
ланс как основной объект изучения. Движение краткосрочного и долго-
срочного капиталов как основной вопрос кейнсианской теории. Финан-
совые аспекты платежного баланса как отражение единой денежной си-
стемы монетаристской теории. Использование указанных подходов в 
процессе регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Структура и характеристика платежного баланса Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации. Платежные балансы промышленно 
развитых стран. Проблемы платежных балансов развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Структура и характеристика платежного баланса. 
2. Баланс международных расчетов. 
3. Виды платежных балансов. 
4. Структура и характеристика расчетного баланса и баланса меж-
дународной задолженности. 
5. Методология составления платежного баланса. 
6. Основные теории платежных балансов. 
7. Платежные балансы промышленно развитых стран. 
8. Проблемы платежных балансов развивающихся стран. 
 
Темы докладов 
 
1. Теоретические подходы к регулированию основных статей пла-
тежного баланса. 
2. Способы регулирования платежного баланса Республики Бела-
русь и направления сокращения торгового дефицита.  
3. Состояние платежного баланса Российской Федерации. 
4. Характеристика структуры платежного баланса на примере кон-
кретной страны (по выбору студента). 
5. Платежные балансы Республики Беларусь и Российской Феде-
рации. 
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Задания 
 
Задание 81. Страна в отчетном году экспортировала товары на сум-
му 15 млн долл. США. В свою очередь, импорт товаров и сырья соста-
вил 10 млн долл. США. В этот период широкое распространение полу-
чили туристские услуги, приток валюты от этого вида услуг составил  
3 млн долл. США. Однако часть местных жителей решила отдохнуть в 
других странах (на сумму 5 млн долл. США). Объем транспортных 
услуг, оказываемых местными организациями иностранным партне-
рам, составил 3 млн долл. США. Страна в отчетном периоде оплатила  
8 млн долл. США иностранному партнеру по лизингу. Гуманитарная 
помощь, полученная из-за границы, составила 4 млн долл. США. Дан-
ная страна отправила в соседние страны медикаменты и продукцию на 
сумму 2 млн долл. США. Общие денежные переводы местных граждан 
за границу составили 5 млн долл. США, аналогичные переводы в стра-
ну составили 3 млн долл. США. В отчетном году на территории страны 
построено 3 организации, вклады иностранных инвесторов составили 
10 млн долл. США. В свою очередь, одна из местных организаций от-
крыла филиал за границей. Стоимость проекта обошлась в 6 млн долл. 
США. Прочие инвестиции за границу составили 15 млн долл. США.  
В отчетном году продано акций местных организаций на сумму 10 млн 
долл. США, участие иностранных фирм было достаточно велико – 70% 
от общей продажи. 
Страна за отчетный год взяла кредиты МВФ в размере 3 млн долл. 
США. Официальные резервы уменьшились на 3 млн долл. США. На 
основе приведенной выше информации составьте платежный баланс 
страны. Оцените состояние внешнеэкономических связей страны в 
отчетном году и рассчитайте следующие показатели:  
 сальдо товаров; 
 сальдо услуг; 
 сальдо трансфертов; 
 сальдо по текущим операциям;  
 сальдо движения капиталов; 
 сальдо официальных расчетов; 
 сальдо по балансирующим статьям; 
 сальдо платежного баланса. 
 
Задание 82. На основании данных таблицы 58 сделайте расчет и 
впишите недостающие данные. Проведите анализ структуры платеж-
ного баланса Республики Беларусь, оценив произошедшие в нем из-
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менения. 
 
Таблица 58  –  Платежный баланс республики Беларусь, млн долл. США 
Статьи платежного баланса 
Годы 
1-й  2-й  3-й  
1. Счет текущих операций    
1.1. Товары (сальдо): 
экспорт 10 072,9 13 942,2 16 095,3 
импорт –11 328,5 –16 126,1 –16 622,6 
1.2. Услуги (сальдо): 
экспорт 1 499,9 1 746,9 2 060,7 
импорт –915,0 –1 058,3 –1 237,0 
1.3. Доходы (сальдо): 
кредит (во внутреннюю экономику) 126,3 157,6 243,5 
дебет (за границу) –101,2 –159,1 –227,7 
1.4. Текущие трансферты (сальдо): 
кредит (во внутреннюю экономику) 291,7 390,6 280,0 
дебет (за границу) –69,6 –87,7 –123,1 
2. Счет операций с капиталом и финан-
совых операций    
2.1. Капитальные трансферты: 
во внутреннюю экономику 133,2 130,4 135,4 
за границу –64,3 –81,1 –94,3 
2.2. Прямые инвестиции: 
обязательства (во внутреннюю эконо-
мику) 171,8 163,8 305,0 
активы (за границу) –1,5 –1,3 –2,5 
2.3. Портфельные инвестиции: 
обязательства (во внутреннюю эконо-
мику) 5,3 59,6 –38,6 
активы (за границу) 0,8 3,2 –2,9 
2.4. Другие инвестиции 123,3 901,3 –92,7 
3. Статистические расхождения 41,1 273,8 –139,3 
4. Общий баланс    
5. Финансирование    
5.1. Резервные активы 13,8 –255,8 –539,2 
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